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El presente trabajo se titula Autoestima  y Desempeño de los docentes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación en el año 2012. 
La primera variable de este estudio es la autoestima, que es la evaluación que el 
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a si mismo. Esta 
autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación 
que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, 
productivo, importante y digno. La segunda variable fue el Desempeño Docente, 
que es la evaluación del desempeño profesional del docente como un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar 
y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza del total de  sus relaciones interpersonales. Se utilizó el diseño No 
Experimental, Descriptivo - Correlacional. La población y la muestra estuvo 
conformada por los 80 docentes de la Facultad. Para las variables se utilizaron 
dos instrumentos que fueron aplicados a un piloto y dieron valores KR-20 de 
0,863 y 0,894, demostrando ambas una fuerte confiabilidad. Para la validez, se le 
calculó el KMO y la prueba de Bartlett, que demostraron su validez. Luego se le 
aplicó la prueba de comunalidales, del que se pudo inferir el buen nivel de la 
calidad del instrumento. Se concluyó que existe una relación significativa y 
positiva entre la  Autoestima y el Desempeño de los Docentes de la FATEC de la 
UNE, año 2012, pues Rho=0,728, a un nivel de significancia del 95%. Se verificó 
que el nivel de Autoestima de los docentes de la Facultad es Bajo y que el nivel 
de Desempeño de los docentes de la Facultad es Medio o Regular. 
 











This work is entitled esteem and performance of teachers in the Faculty of 
Technology, National University of Education in 2012. The first variable in this 
study is self-esteem, which is the assessment that the individual makes and 
customarily maintains with respect himself. This self is expressed through an 
attitude of approval or disapproval that reflects the degree to which the individual 
believes himself to be capable, productive, important and worthy. The second 
variable was the teacher performance, which is the performance appraisal of the 
teacher as a systematic process of obtaining valid and reliable data, in order to 
verify and evaluate the educational effect it has on students to display their 
pedagogical skills , emotionality, job responsibility and nature of all your 
relationships. Correlational - the Experimental No, Descriptive design was used. 
The population and sample consisted of 80 teachers of the Faculty. For variables 
two instruments that were applied to a pilot were used and gave KR-20 0.863 and 
0.894 values, demonstrating both a strong reliability. For validity, we calculated the 
KMO and Bartlett's test, demonstrating their validity. You will then be applied 
comunalidales test, which could infer the good level of quality instrument. It was 
concluded that there is a significant and positive relationship between self-esteem 
and Performance of Teachers of FATEC UNE, 2012, as Rho = 0.728, at a 
significance level of 95%. It was found that the level of esteem of teachers of the 
Faculty is Low and the level of performance of teachers of the Faculty is Medium 
or Regular. 
 













"La conciencia del propio valor eleva el estado de ánimo, aumenta la alegría vital, 
así como el sentimiento del propio poder y fomenta así la capacidad de decisión y 
la de rendimiento". Santos (1993). 
 
Tener estima a sí mismo es muy importante, porque el amor es el motor de 
la vida y el amor a uno mismo es una pieza fundamental, es la chispa que impulsa 
a la persona no solo a vivir por vivir sino a disfrutar de la vida, que aunque tengan 
altos y bajos, todos los acontecimientos que ésta nos ofrece tiene su lado bueno y 
hay que sacarle el mejor provecho. 
 
Según Santos (1993) en su libro “Esfuérzate y se afirmativo”, en el cual 
expone la Pirámide de Gestión Personal (PGP), la cual nos ayuda a poder 
planificar y estar alerta a cualquier situación que se nos presenta en nuestra vida, 
dicha pirámide tiene en su base, es decir, donde se sostiene lo demás, el enfoque 
personal, ya que la persona no puede dar lo que no tiene, entonces, debe 
empezar por ser una persona que sabe que no es más ni menos que nadie, que 
confía en ella sabiendo sus fortalezas y limitaciones; para poder pasar al siguiente 
escalón, el tipo de gestión interpersonal, que puede confiar en los demás, ya que 
es una persona asertiva, es decir, que es capaz de exponer sus deseos, 
necesidades, pensamientos sin dañar los de los demás; y finalmente, el tipo de 
gestión integral, que logra siendo una persona afirmativa, la que es capaz de 
nadar contracorriente, claro, siendo siempre asertiva, y no darse por vencida por 
cualquier obstáculo, la que es positiva en el presente y ve con optimismo el futuro. 
 
Nuestra fe en nosotros mismos es probada en los problemas y es en donde 
se hace fundamental poseer este amor, ya es el que nos ayuda a superar los 
obstáculos que la vida nos presenta. 
 
Una persona con una baja valoración de ella misma, experimenta ansiedad 




porque está consciente que en la vida va a cometer errores, que va experimentar 
el fracaso, pero no le teme a la frustración, pues confía en ella y sabe que por lo 
que ella es y con lo que tiene puede superarlos y salir de ellos; llevando a esta 
persona a poder tomar decisiones sin miedo a equivocarse, a arriesgarse por la 
vida para poder dar más de lo que ella tiene ahora 
 
"La aceptación activa va reforzando la autoestima, la cual no es más que el 
valor que el individuo se atribuye a sí mismo". (Santos 1993:20)  
 
Es importante también tener presente que el individuo es único e 
irrepetible, y que a partir de ello, la persona debe valorarse y aceptarse tal cual 
es.  
 
Al reconocer la persona quien es, es decir, con defectos y cualidades ésta 
puede ser autocrítica y saber que no es perfecta, que comete errores y a partir de 
esto poder cambiar para bien. 
 
La autoestima es muy importante también porque ayuda a la persona a 
descubrir las habilidades que tiene, a descubrirse a si mismo y a sacar provecho 
de su potencial; ya que si es ignorante de estas habilidades es como que si no las 
tuviera, lo mismo pasa con la inteligencia, alguien que no tiene amor propio no se 
cree con capacidades de solucionar un problema, por tanto no será capaz de 
resolverlo.   
 
Como lo expone Douglas, (1995: 78), "El cerebro funciona como otros 
órganos del cuerpo: cuanto más funciona, más se desarrolla, mientras que el 
desuso lo hace languidecer, se atrofia y rinde menos." 
 
La autoestima es muy importante porque es como un compañero de batalla 





Una definición importante también es el de la autoestima profesional que 
según Haeussler y Milicic (1996: 34) "es una actitud individual sobre la 
competencia, desempeño y valor profesional a lo largo de una dimensión positiva-
negativa y es señalada como un factor importante en la explicación del 
desempeño, la satisfacción laboral y vital, y parece actuar como variable 
moderadora en la relación estrés laboral-salud." 
 
Según Vidal (2000) "se puede afirmar que la autoestima de un individuo 
define la calidad de las relaciones interpersonales (con otras personas), 
intrapersonales (consigo mismo) y con su entorno (con lo que le rodea)”. Es 
importante señalar que el individuo en su lugar de trabajo se relaciona con otras 
personas, y a veces hasta tiene el destino institución en sus manos. 
 
La autoestima le ayuda en el sentido que esta persona sabe, que puede 
lograr las metas que se proponga, y en este sentido actúa para bien; cuando la 
persona se valora de una forma muy pobre, ésta actúa para mal, ya que ha 
creado un obstáculo, mas grande de los que la vida puede proporcionar, ya que 
éste se estanca en los problemas porque no se cree capaz de poder salir de 
éstos, y hasta tiene la habilidad de ver problemas donde no los hay, cerrando así 
todas las puertas que pudieran estar abiertas. 
 
Para poder desarrollarnos de una forma satisfactoria y explotar todas las 
habilidades, debemos de tener oportunidades, pero para esto nos debemos de 
sentir aptos de poder lograr lo que nos propongamos, de alcanzar esas metas 
trazadas por nosotros mismos, que éstas estén bien definidas y firmes de lo que 
queremos, y de saber que el trabajo que realizamos es valioso e importante, tanto 
para la empresa como para el mismo individuo. 
 
Mejorar los niveles de autoestima de los docentes  de las instituciones 
educativas fomenta un mayor desempeño laboral, mejorando la eficiencia y los 







Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la 
siguiente manera: 
 
 En el primer capítulo se exponen los diferentes antecedentes de estudios 
directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación, para luego 
desarrollar las bases teóricas así como la definición de los términos básicos.  
 
 En el segundo capítulo se presenta la identificación y la determinación del 
problema, su formulación, así como los alcances y las limitaciones que hubo en la 
investigación.  
 
 En el tercer capítulo se formulan los objetivos, la formulación de las 
hipótesis, la determinación de las variables, su operacionalización y la 
metodología de la investigación que comprenderá: método, tipo de investigación, 
diseño, población y muestra. 
 
 En el cuarto capítulo se exponen las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, el procesamiento de éstos así como su validación y confiabilidad. Luego 
se realiza el tratamiento estadístico de los datos recogidos para su interpretación 
y discusión de resultados 
 
 Finalmente se exponen las  conclusiones,  recomendaciones,  las referencias 















































1.1. ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
Carrillo (2002) en su tesis: Las motivaciones psicosociales en un Modelo 
Evaluativo del Comportamiento Laboral de Docentes de Centros 
Educativos en la Use N° 01 de Cerro de Pasco, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
 En el perfil general de las motivaciones psicosociales los docentes 
manifiestan más necesidad de incentivos externos (reconocimiento 
social) e internos (autoestima y autodesarrollo), que la necesidad de 
activación de la conducta para ser aceptado socialmente.  
 La variable sexo de los docentes como condición biológica con sus 
respectivas características psicosociales influye a favor de los factores 
de autoestima y poder.  
 La edad cronológica (22 a 43 años), el nivel magisterial (nombrado o 
contratado con o sin título profesional) y la especialidad educativa 
(educación primaria o secundaria) del docente no repercute en ninguno 
de los seis factores de motivación psicosocial.  
 La zona de desarrollo es una variable que influye en los factores 
motivacionales de aceptación social, poder y seguridad de los docentes 






 Los docentes varones necesitan como incentivo más reconocimiento 
social o prestigio o profesional que las docentes mujeres. 
 Los docentes varones presentan más expectativa sobre su autoestima, 
autoconcepto y confianza en sí mismo que las docentes mujeres.  
 Los docentes varones tienen más necesidad de realizar acciones en 
beneficio de su valoración personal y concepto de sí mismo que las 
mujeres.  
 Los docentes varones requieren mayor estado de alerta y elementos 
impulsivos a la acción que las docentes mujeres. 
 Los docentes varones anhelan más expectativas o metas sobre su 
seguridad familiar, laboral y social que las docentes mujeres. 
 En general, los docentes varones necesitan de mayores o mejores 
expectativas en ciertos motivos sociales que las docentes mujeres.  
 La edad cronológica (22 a 43 años), el nivel magisterial (nombrado o 
contratado con o sin título) y la especialidad educativa) del docente son 
variables que no influyen en ninguno de los cinco niveles de motivación 
psicosocial.  
 Los docentes de zona rural requieren de mayores elementos 
activadores de la conducta para la aceptación e integración social que 
los docentes de zona urbana.  
 Los docentes de zona urbana precisan de más esfuerzo para ser 
reconocidos y estimulados por los demás que los docentes de zona 
rural.  
 Los docentes de zona urbana anhelan de mejores incentivos o 
reforzadores para ser reconocidos y valorados socialmente que los 




 Los docentes de zona urbana pretenden mayores incentivos o 
estímulos para lograr la autoestima y autoconcepto que los docentes 
de zona rural.  
 Los docentes de zona urbana desean más incentivos o recompensas 
para asumir el poder o alcanzar estatus social que los docentes de 
zona rural.  
 En general, los docentes de zona urbana necesitan de mayores o 
mejores incentivos en algunos niveles de motivación psicosocial que 
los docentes de zona rural.  
 
Vildoso (2002) en su tesis: Influencia de la autoestima, satisfacción  con la 
profesión elegida y formación profesional en el coeficiente intelectual de los 
estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación,llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. El análisis de regresión simple nos permite aceptar la hipótesis de la 
investigación, es decir existe influencia significativa de la Autoestima 
en el Coeficiente Intelectual de los alumnos del tercer año de la 
Facultad de Educación. 
2. Se ha encontrado que existe influencia significativa de la 
Satisfacción con la Profesión Elegida en el Coeficiente Intelectual de 
los alumnos del tercer año de la Facultad de Educación; verificado 
por el análisis de regresión simple, por lo tanto aceptamos la 
hipótesis de la investigación. 
3. El análisis de regresión simple nos permite aceptar la hipótesis nula, 
es decir no existe influencia significativa de la Formación Académica 
Profesional en el Coeficiente Intelectual de los alumnos del tercer 
año de la Facultad de Educación. 
4. Existe influencia significativa de la Autoestima y la Satisfacción con 
la Profesión Elegida en el Coeficiente Intelectual de los alumnos del 
tercer año de la Facultad de Educación, tal como se ha analizado a 




5. El análisis de regresión múltiple nos muestra que no existe influencia 
significativa de la Formación Académica Profesional en el 
Coeficiente Intelectual de los alumnos del tercer año de la Facultad 
de Educación 
 
Basaldúa (2010) en su tesis: Autoestima y rendimiento escolar de los 
alumnos de tercer año de secundaria de la I.E. José Granda del distrito de 
San Martín de Porres, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. El análisis de los resultados nos permite aceptar la hipótesis de la 
investigación, es decir que existe influencia de la Autoestima en el 
Rendimiento Escolar de los alumnos del 3er grado del nivel secundaria. 
2. Se comprueba que existe influencia de la autoestima positiva en el 
rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del chi- cuadrado, por 
lo tanto aceptamos la hipótesis de la investigación. 
3. Analizar la influencia de las variables afectivas en el rendimiento escolar 
de los estudiantes, hasta el momento, ha representado un reto. La 
misma proliferación de escalas que tratan de evaluarlas, de inicio, las 
dificultades relacionadas con su operacionalización. A tal hecho habrá 
que añadir la circunstancia de que la mayoría de dichas escalas fueron 
diseñadas para otro tipo de población. Es necesario, pues, tratar de 
encontrar un acuerdo sobre su evaluación y diseñar escalas para 
nuestra población. 
4. La medida del rendimiento escolar ha sido foco de constantes críticas. 
Se pone en duda que la calificación obtenida en una evaluación 
demuestre la verdadera medida de los aprendizajes obtenidos por un 
estudiante. Habrá que seguir estudiando al respecto y encontrar los 







Gil (2005) en su tesis: Formación profesional, orientación e inserción 
laboral del alumnado de los ciclos formativos de Grado Medio. Se resume 
lo siguiente: 
Esta tesis constituye una reflexión sobre los macro factores que 
intervienen en el proceso de inserción laboral (el trabajo, la educación, la 
orientación laboral y los jóvenes) que se complementa con el trabajo 
empírico realizado: el seguimiento a los jóvenes de dos centros educativos 
de la misma comarca geográfica pero con características diferentes: 
público/concertado, ciudad/pueblo.  
La función social que el trabajo ha tenido y la evolución del mercado 
laboral en España han sido analizadas desde una perspectiva histórica y 
desde el proceso de integración de España en las instituciones 
democráticas internacionales. El desempleo es analizado como una 
consecuencia estructural del propio sistema que adquiere una gran 
importancia social a partir de la crisis económica de 1973 y del desarrollo 
de la economía globalizada donde la flexibilización en las relaciones 
laborales y en la organización del trabajo se ve acompañado de un fuerte 
incremento de la temporalidad en los contratos, la precarización en las 
condiciones laborales y una elevada siniestralidad laboral.  
El análisis de la evolución de la Formación Profesional se 
complementa con el análisis del proceso de implantación de la Formación 
Profesional Específica en la Comunidad Valenciana. Ésta ha sido analizada 
desde las contradicciones que se producen entre la concepción teórica de 
la ley y el modelo de implantación de la misma.  
Los jóvenes, sus características y las dificultades que el mercado 
laboral les presenta para construir su futuro en un mundo complejo han 
sido objeto de reflexión. La orientación académica y profesional que los 
jóvenes reciben en los centros educativos, las estructuras de apoyo a la 




hacen cada día más necesaria como consecuencia de la rápida y compleja 
evolución de la sociedad globalizada.  
En la investigación hemos realizado el seguimiento a 151 alumnos 
matriculados en los cursos académicos (1998/1999 al 2000/2001) a través 
de los instrumentos propios de la metodología cuantitativa y cualitativa 
(cuestionarios, entrevistas individuales a los alumnos, profesores, tutores... 
y grupos de discusión) y durante el período de permanencia en los centros 
educativos y el primer año de inserción laboral. Hemos contemplado el 
contexto económico en el que viven los jóvenes, el lugar en el que están 
ubicados los centros educativos, el nivel académico de las familias, el 
grado de cualificación de los padres y el origen territorial de los mismos. 
Estos factores nos han permitido profundizar en las condiciones objetivas 
que condicionan los procesos de inserción laboral.  
Durante el período de permanencia en los centros educativos hemos 
contemplado los mecanismos utilizados para el acceso a los ciclos 
formativos, el grado de aceptación que inicialmente tenían, las expectativas 
de futuro, la motivación por los estudios… incidiendo en la valoración que 
los alumnos realizan al inicio de los ciclos y la valoración que tienen al final 
de los mismos.  
En el proceso de inserción laboral hemos tenido en cuenta las 
modalidades de contratación laboral, la relación que tiene el trabajo con los 
estudios realizados, el tamaño de las empresas, las vías por donde buscan 
y encuentran trabajo, el tiempo que están dispuestos a esperar hasta 
encontrar el trabajo que desean, el horario laboral... y el nivel de aceptación 
de la experiencia laboral de los jóvenes. Las características que presenta la 
inserción laboral de los jóvenes nos ha permitido elaborar unas tipologías 







Steiner (2005) en su investigación: La teoría de la autoestima en el proceso 
terapéutico para el desarrollo del ser humano. 
 
Las conclusiones del presente estudio, sintetizan los hallazgos más 
relevantes obtenidos en la revisión documental realizada, así como los 
resultados de las observaciones de un caso clínico:  
 
1. La autoestima con la necesidad sana y naturalmente histórica que tiene 
el ser humano de ser estimado y valorado. Es decir que, para crecer es 
necesario tener una imagen valorada de sí mismo sustentada desde los 
cuidados y la aceptación. En el ámbito de la autoestima, existen teorías 
esenciales que promueven con sus planteamientos el desarrollo 
humano, siendo básicamente importantes los lineamientos referidos a la 
Psicología Transpersonales.  
2. La posibilidad de tener imágenes, la posibilidad de sentirse satisfecho 
con la imagen de sí mismo y la relación que hay entre esa imagen y la 
aceptación del grupo está en la esencia de lo humano. Por tanto, todos 
los individuos tienen autoestima, siendo ella fuente para el crecimiento y 
bienestar a partir de la autovaloración y aceptación de sí mismo.  
3. Para comprender la importancia de la autoestima, basta con observar 
cómo se la ha reconocido dentro de las herramientas terapéuticas que 
se desarrollan en un consultorio psicológico con terapeutas con 
tendencias transpersonales, cuyas técnicas han demostrado ser útiles 
para el proceso terapéutico de la autoestima.  
4. La autoestima positiva constituye una condición básica para la 
estabilidad emocional, el equilibrio personal y, en última instancia, la 
salud mental del ser humano. De allí que, es fundamental considerar los 
aportes, lineamientos y teorías sobre el tema, los cuales sirven de 
referencia al abordaje transpersonal de la variable.  
5. Para el individuo es fundamental como base de la autoestima la relación 
con sus padres, quienes son la fuente de todo confort y seguridad, y 
aprende de ellos todo lo que ve. Los padres han de ser capaces de ver 




de contribuir en la autoestima de estos. Estas bases se fortalecen en el 
reconocimiento de las capacidades y dones específicos, ayudándoles a 
reconocer aquello que hay de especial en ellos, comprendiendo su 
conducta en el contexto que tienen, enfocando el cambio 
exclusivamente de aquellas conductas que les perjudiquen y aceptando 
a su hijo en su totalidad, permitiéndole ser auténtico.  
6. La autoestima se encuentra estrechamente ligada con la aceptación 
incondicional del individuo y con el ejercicio de sus aptitudes, ya que 
ambas son fuentes de estímulo. Es importante mencionar que la 
disciplina severa, las críticas negativas y las expectativas irreales de los 
adultos, son muy destructivas.  
7. Son aplicables los lineamientos terapéuticos de la autoestima, 
especialmente para lograr cambios positivos, crecimiento y desarrollo 
del individuo, siendo fundamentales para el individuo en su proceso de 
mejora personal y psicológica.  
 




 La autoestima es una importante variable psicológica, por lo cual, ha sido 
definida por varios autores. Santin (1997) señala que la autoestima está 
vinculada con las características propias del individuo, el cual hace una 
valoración de sus atributos y configura una autoestima positiva o negativa, 
dependiendo de los niveles de conciencia que exprese sobre si mismo. 
  
El autor indica que la autoestima es base para el desarrollo humano, 
que el avance en el nivel de conciencia no sólo permite nuevas miradas del 
mundo y de sí mismos, sino que impulsa a realizar acciones creativas y 
transformadoras, impulso que para ser eficaz exige saber cómo enfrentar 





Esta necesidad de aprendizaje aumenta en la misma proporción que 
lo hacen los desafíos a enfrentar, entre los cuales sobresale la necesidad 
de defender la continuidad de la vida a través de un desarrollo equitativo, 
humano y sustentable. En el campo de la psicología transpersonal, el 
principio de diferenciación de los demás es continuo (obviamente de la 
manera más delicada y amable posible), de todo tipo de tendencia 
prepersonales, porque confieren a todo el campo una reputación 
inconsistente. Bajo este enfoque no se está en contra de las creencias pre–
personales, lo único que ocurre es que tenemos dificultades en admitir 
esas creencias como si fueran transpersonales, lo cual afecta la 
autoestima. (Santin, 1997: 38) 
 
Al respecto, Carrillo (2001) señala que la autoestima es una 
apreciación positiva o negativa hacia sí mismo, que se apoya en una base 
afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma 
determinada a partir de lo que piensa sobre sí mismo.  
 
Por su parte, Douglas (1995) afirma que la autoestima es la energía 
que coordina, organiza e integra todos los aprendizajes realizados por el 
individuo a través de contactos sucesivos, conformando una totalidad que 
se denomina “sí mismo”. El “sí mismo” es el primer subsistema flexible y 
variante con la necesidad del momento y las realidades contextuales.  
 
Asimismo, Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la 
evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a 
su mismo. Esta autoestima se expresa a través de una actitud de 
aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree 
en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la 
autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en 
las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo.  
 
Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de una experiencia 
subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y 




la cual el individuo se cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo 
cual implica un juicio personal de su valía.  
 
McKay y Fanning, (1999) la autoestima se refiere al concepto que se 
tiene la propia valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 
sensaciones y experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo 
durante su vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias 
así reunidos, se conjuntan en un sentimiento positivo hacia sí mismo o, por 
el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que se espera.  
  
Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al 
ser humano de los demás animales es la consciencia de sí mismo; es 
decir, la capacidad de establecer una identidad y darle un valor. En otras 
palabras, el individuo tiene la capacidad de definir quién eres y luego 
decidir si te gusta o no tu identidad. El problema de la autoestima está en la 
capacidad humana de juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce 
un enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras psicológicas 
que literalmente le mantienen vivo.  
 
McKay y Fanning (1999) agregan que la autoestima se encuentra 
estrechamente ligada con la aceptación incondicional del individuo y con el 
ejercicio de sus aptitudes, ya que ambas son fuentes de estímulo. Es 
importante mencionar que, la disciplina severa, las críticas negativas y las 
expectativas irreales de los adultos, son muy destructivas.  
 
Barroso (2000) asevera que la autoestima es una energía que existe 
en el organismo vivo, cualitativamente diferente que organiza, integra, 
cohesiona, unifica y direcciona todo el sistema de contactos que se realizan 
en el sí mismo del individuo. Este autor ha conceptualizado la definición de 
autoestima considerando su realidad y experiencia, permitiéndole 
responsabilizarse de si mismo. 
  
Del mismo modo, Corkille (2001) apoya lo antes mencionado 




mismo, su juicio general y la medida en que le agrada su propia persona, 
coincidiendo con lo planteado por Mussen, Conger y Kagan (2000), 
quienes afirman que la autoestima se define en término de juicios que los 
individuos hacen acerca de su persona y las actitudes que adoptan 
respecto a sí mismos.  
 
También Craighead, McHale y Pope (2001) coinciden con lo 
planteado al indicar que la autoestima es una evaluación de la información 
contenida en el autoconcepto y que deriva los sentimientos acerca de sí 
mismo. Por tanto, la autoestima está basada en la combinación de 
información objetiva acerca de sí mismo y una evaluación subjetiva de esta 
información. 
  
Por tanto, para fines de esta investigación, se consideran como 
autores básicos a Wilber (1995), por ubicarse dentro del enfoque 
transpersonal, así como McKay y Fanning (1999), quienes coinciden con 
sus planteamientos en relación a la variable autoestima.  
 
1.2.1.1. Formación de la Autoestima  
 
Respecto a la formación de la autoestima. Wilber (1995) refiere que el 
concepto del yo y de la autoestima, se desarrollan gradualmente durante 
toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de 
progresiva complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos, e 
incluso, complicados razonamientos sobre el Yo. El resultado es un 
sentimiento generalizado de valía o de incapacidad. 
  
Para desarrollar la autoestima en todos los niveles de la actividad, se 
necesita tener una actitud de confianza frente a sí mismo y actuar con 
seguridad frente a terceros, ser abiertos y flexible, valorar a los demás y 
aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo en sus decisiones, tener 




conectarse con las necesidades de sus congéneres, asumir actitudes de 
compromiso, ser optimista en sus actividades.  
 
Explica el autor que, la autoestima se construye diariamente con el 
espíritu alerta y la interacción con las personas que rodean al individuo, con 
las que trata o tiene que dirigir. La autoestima es muy útil para enfrentar la 
vida con seguridad y confianza. Un aspecto central para el desarrollo de la 
autoestima, es el conocimiento de sí mismo. Cuanto más se conoce el 
individuo, es más posible querer y aceptar los valores. Si bien las metas 
son básicas para darle un sentido a la vida, ellas tienen costos en esfuerzo, 
fatiga, desgaste, frustración, pero también en maduración, logros y 
satisfacción personal.  
 
Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, 
honestas y constantes, es más probable que se desarrolle una 
personalidad sana, de actitudes positivas que permitan desarrollarse con 
mayores posibilidades de éxito, aumentando la autoestima.  
 
Por su parte, Coopersmith (1996) señala que el proceso de 
formación de la autoestima se inicia a los seis meses del nacimiento, 
cuando el individuo comienza a distinguir su cuerpo como un todo absoluto 
diferente del ambiente que lo rodea. Explica que en este momento se 
comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando su concepto de sí 
mismo, a través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, del 
ambiente que le rodea y de las personas que están cerca de él.  
 
Explica el autor que las experiencias continúan, y en este proceso de 
aprendizaje, el individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre 
de los restantes y reacciona ante él. Entre los tres y cinco años, el individuo 
se torna egocéntrico, puesto que piensa que el mundo gira en torno a él y 
sus necesidades, lo que implica el desarrollo del concepto de posesión, 





Durante este período, las experiencias provistas por los padres y la 
forma de ejercer su autoridad, así como la manera como establecen las 
relaciones de independencia son esenciales para que el individuo adquiera 
las habilidades de interrelacionarse contribuyendo en la formación de la 
autoestima, por lo cual, los padres deberán ofrecer al individuo vivencias 
gratificantes que contribuyan con su ajuste personal y social para lograr 
beneficios a nivel de la autoestima.  
 
En la edad de seis años, explica Coopersmith (1996) se inician las 
experiencias escolares y la interacción con otros individuos o grupos de 
pares, desarrolla la necesidad de compartir para adaptarse al medio 
ambiente, el cual es de suma importancia para el desarrollo de la 
apreciación de sí mismo a partir de los criterios que elaboran los individuos 
que le rodean. A los ocho y nueve años, ya el individuo tiene establece su 
propio nivel de autoapreciación y lo conserva relativamente estable en el 
tiempo.  
 
Agrega Coopersmith (1996) que la primera infancia inicia y consolida 
las habilidades de socialización, ampliamente ligadas al desarrollo de la 
autoestima; puesto que muestra las oportunidades de comunicarse con 
otras personas de manera directa y continua. Por tanto, si el ambiente que 
rodea al individuo es un mundo de paz y aceptación, seguramente el 
individuo conseguirá seguridad, integración y armonía interior, lo cual 
constituirá la base del desarrollo de la autoestima.  
 
Explica el mismo autor que, la historia del sujeto en relación con el 
trato respetuoso que ha recibido, el status, las relaciones interpersonales, 
la comunicación y el afecto que recibe son elementos que connotan el 
proceso de formación de la autoestima y hacen que el individuo dirija sus 
percepciones de manera ajustada o desajustada caracterizando el 





McKay y Fanning (1999) señalan que el punto de partida para que 
un niño disfrute de la vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los 
demás, sea autónomo y capaz de aprender, se encuentra en la valía 
personal de sí mismo o autoestima. La comprensión que el individuo logra 
de sí mismo –por ejemplo, de que es sociable, eficiente y flexible–, está en 
asociación con una o más emociones respecto de tales atributos.  
A partir de una determinada edad (3 a 5 años), el niño recibe opiniones, 
apreciaciones y, por qué no decirlo, críticas, a veces destructivas o 
infundadas, acerca de su persona o de sus actuaciones. Su primer 
bosquejo de quién es él proviene, entonces, desde afuera, de la realidad 
intersubjetiva. No obstante, durante la infancia, los niños no pueden hacer 
la distinción de objetividad y subjetividad. Todo lo que oyen acerca de sí 
mismos y del mundo constituye realidad única. El juicio “este chico siempre 
ha sido enfermizo y torpe”, llega en forma definitiva, como una verdad 
irrefutable, más que como una apreciación rebatible.  
 
McKay y Fanning (1999) agregan que la conformación de la 
autoestima se inicia con estos primeros esbozos que el niño recibe, 
principalmente, de las figuras de apego, las más significativas a su 
temprana edad. La opinión “niño maleducado” si es dicha por los padres en 
forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos que enfatizan la 
descalificación, tendrá una profunda resonancia en la identidad del 
pequeño.  
 
En la composición de la valía personal o autoestima hay un aspecto 
fundamental que dice relación con los afectos o emociones. Resulta que el 
menor se siente más o menos confortable con la imagen de sí mismo. 
Puede agradarle, sentir miedo, experimentar rabia o entristecerlo, pero en 
definitiva y, sea cual sea, presentará automáticamente una respuesta 
emocional congruente con esa percepción de sí mismo. Tal es el 





Los mismos autores revelan que en forma muy rudimentaria, el niño 
está consciente de poseer –quiéralo o no–, un determinado carácter o 
personalidad, y eso no pasa inadvertido, le provoca una sensación de 
mayor o menor disconfort. Inclusive, es más factible que él identifique muy 
claramente el desagrado que le provoca el saberse “tímido”, sin tener clara 
idea de qué significa exactamente eso. Sólo sabe que no le gusta o que es 
malo. 
  
Sólo en la adolescencia, a partir de los 11 años aproximadamente, 
con la instauración del pensamiento formal, el joven podrá conceptualizar 
su sensación de placer o displacer, adoptando una actitud de distancia 
respecto de lo que experimenta, testeando la fidelidad de los rasgos que él 
mismo, sus padres o su familia le han conferido de su imagen personal.  
 
McKay y Fanning (1999) explican que siendo la identidad un tema 
central de esta etapa, el adolescente explorará quién es y querrá 
responderse en forma consciente a preguntas sobre su futuro y su lugar en 
el mundo. La crisis emergente tendrá un efecto devastador si el joven ha 
llegado hasta aquí con una deficiente o baja valoración personal. La 
obtención de una valoración positiva de sí mismo, que opera en forma 
automática e inconsciente, permite en el niño un desarrollo psicológico 
sano, en armonía con su medio circundante y, en especial, en su relación 
con los demás. En la situación contraria, el adolescente no hallará un 
terreno propicio –el concerniente a su afectividad– para aprender, 
enriquecer sus relaciones y asumir mayores responsabilidades.  
 
Por tanto, las personas más cercanas afectivamente al individuo 
(padres, familiares, profesores o amigos), son las que más influyen y 
potencian/dificultan la autoestima. Dependerá de los sentimientos y 
expectativas de la persona a la que se siente ligado afectivamente el 




le agradará, se sentirá bien, y como consecuencia, le ayudará a aumentar 
la autoestima. Si los sentimientos son negativos, la sensación que el 
individuo percibe le causará dolor, y en definitiva, provocará rechazo a su 
propia persona y, por tanto, el descenso de su autoestima.  
 
Por su parte, Carrillo (2001) y Montgomery (1997), coinciden con lo 
antes mencionado, al afirmar que la autoestima se forma a consecuencia 
del autoconcepto y autocontrol. Explican los autores que el autoconcepto 
abarca las ideas que el individuo desarrolla acerca de lo que es realmente. 
Estas ideas se forman de acuerdo con las experiencias que tienen con las 
personas que les rodean; es decir, cómo son tratados por ellos y en función 
de esto comienzan a comportarse. Por ello, la retroalimentación que 
reciben de los padres es un factor esencial en el proceso de la formación 
del autoconcepto y por ende, de la autoestima.  
 
Agregan que, el proceso de formación del autoconcpeto no resulta 
siempre en una autoimagen positiva o negativa; todo ello dependerá de 
factores tales como el proceso de identificación, madurez del individuo y el 
desarrollo corporal, espiritual y moral. A medida que el individuo se va 
desarrollando, comienza a entender que él es diferente a otros y reconocen 
cuáles son sus cualidades y limitaciones. En la etapa escolar, los niños se 
orientan más por las opiniones y perspectivas que los demás tienen 
alrededor de ellos, pero incrementan al mismo tiempo las nociones de 
comparación con los demás.  
 
Explican Carrillo (2001) y Montgomery (1997), que no todos los 
individuos desarrollan las habilidades cognitivas que afectan el 
autoconcepto a la misma velocidad, puesto que la habilidad para pensar de 
forma abstracta puede desarrollarse a lo largo de la disposición de utilizar 





En relación al autocontrol, estos autores expresan que los individuos 
aprenden a dirigir su propio comportamiento como parte fundamental del 
desarrollo. La mayoría de los padres están de acuerdo que una 
característica que más les importa es cómo el individuo regula su conducta.  
El desarrollo del autocontrol parece estar relacionado con la autoestima 
tanto directa como indirectamente, puesto que algunos estudios han 
demostrado que los individuos con alta autoestima tienen fuertes 
sentimientos de eficacia personal y de control propio. Este proceso de 
desarrollo del autocontrol abarca tres pasos fundamentales: el 
automonitoreo o convertirse en propio observador, la autoevaluación o 
valoración del comportamiento y el autoreforzamiento, que abarca el 
sistema de recompensas; lo cual se produce a diferentes edades 
dependiendo de la capacidad y experiencias que tenga cada individuo.  
 
En función de ello, estos autores afirman que las experiencias de la 
infancia, la interrelación con los padres y las oportunidades que tengan los 
individuos, son esenciales en el proceso de desarrollo del autoconcepto, 
del autocontrol, y por ende, de la autoestima. Coincidiendo con 
Coopersmith, afirman que el comportamiento de los padres y otros adultos 
significantes, junto con el desarrollo de las competencias cognitivas, 
afectan la habilidad del individuo para controlar sus propias conductas y 
acciones. Por tanto, a causa de estos factores, se conforman las bases de 
la autoestima, razón por la cual el psicólogo debe ser capaz de reconocer 
las áreas de funcionamiento social, cognitivo y emocional del individuo.  
 
Por otra parte, Barroso (2000) en sus afirmaciones aplicadas a la 
población venezolana también indica que, los individuos comienzan a 
desarrollar su autoestima desde los primeros años de vida, cuando 
presentan necesidades de contacto y contextualización, las cuales se van 
transformando durante su desarrollo donde fortalecen sus procesos y 
funciones básicas de ubicación, afecto e identificación. Estas necesidades 




diferenciación; lo que se apoya en las experiencias que tenga el individuo 
tanto dentro como fuera del ambiente del hogar y con las personas 
significativas para él.  
 
Todas las afirmaciones antes descritas, en relación con el proceso 
de formación y desarrollo de la autoestima, son relevantes para el presente 
estudio, pues los adolescentes están expuestos a múltiples estímulos 
ambientales que han sido determinados como negativos para el desarrollo 
personal, lo cual hace apremiante la evaluación de la autoestima como 
variable fundamental.  
 
1.2.1.2. Bases de la Autoestima  
 
Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las 
cuales surge y se apoya su desarrollo. Wilber (1995), al enfocar la 
autoestima refiere que la misma se apoya en tres (3) bases esenciales:  
 
1. Aceptación total, incondicional y permanente.- El niño es una persona 
única e irrepetible. Él tiene cualidades y defectos, pero tenemos que 
estar convencidos de que lo más importante es que capte el afán de 
superación y la ilusión de cubrir pequeños objetivos de mejora 
personal. Las cualidades son agradables de descubrir, los defectos 
pueden hacer perder la paz a muchos padres, pero se pueden llegar a 
corregir con paciencia, porque el adulto acepta totalmente la forma de 
ser del hijo, incondicionalmente y por siempre.  
2. La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la aceptación y, 
esto quiere decir, actuar independientemente de nuestro estado de 
ánimo. También en circunstancias de más dificultades, como serían 
las de tener hijos discapacitados tendremos que crear la aceptación 
plena no sólo de los padres sino también de los hermanos y 
familiares, con la convicción de que repercutirán todos los esfuerzos 




3. Amor.- Ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda 
para que los niños logren una personalidad madura y estén motivados 
para rectificar cuando se equivoquen. Al amar siempre se deberá 
corregir la cosa mal hecha, ya que al avisar se da la posibilidad de 
rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que está mal 
hecho, nunca a la persona.  
4. Valoración.- Elogiar el esfuerzo de nuestro hijo, siempre es más 
motivador para él, que hacerle constantemente recriminaciones. 
Ciertamente que a veces, ante las desobediencias o las malas 
respuestas, se pueden perder las formas, pero los mayores deben 
tener la voluntad de animar aunque estén cansados o preocupados; 
por esto, en caso de perder el control, lo mejor es observar, pensar y 
cuando se esté más tranquilo decir, por ejemplo: esto está bien, pero 
puedes hacerlo mejor. Durante el tiempo que se está con los hijos 
siempre se debe valorar su esfuerzo, no pedirle más de lo que puede 
hacer y ayudarlo a mejorar viendo la vida con un sentido deportivo.  
 
 El individuo debe procurar aceptarse y que con optimismo supere 
sus dificultades. De esta manera, conseguir que el niño sepa que se le ama 
por lo que es él y será capaz de desarrollar al máximo todas sus 
capacitados personales. Tenemos que decir lo que está bien, sin darle 
ningún calificativo a él.  
 
 Branden, (1995) señala que las bases de la autoestima se 
encuentran en la educación recibida en la infancia. Existe actualmente 
suficiente evidencia acerca de la importancia de su desarrollo en el 
contexto escolar y de su impacto en el rendimiento escolar de los alumnos.  
 
 La valoración de sí mismo que tiene cada persona es fundamental 
para poder alcanzar las metas que cada uno se propone durante las 
distintas etapas de su vida. Mientras más alta sea la autoestima de una 




esfuerza y trabaja por conseguirlo. En este sentido, una buena autoestima 
favorece que la persona se sienta capaz, sienta que cuenta con los 
recursos para lograr esas metas.  
 
 Para este autor, aquellas personas que se enfrentan a los desafíos de la 
vida con una autoestima positiva pasan a tener un largo trayecto avanzado 
en cuanto a los logros que se plantean. Poseen una confianza en sus 
capacidades y un conocimiento de sí mismos que los lleva a elegir 
correctamente aquellas tareas en que son capaces de desempeñarse 
óptimamente, lo cual refuerza su convicción de que son personas 
competentes.  
 
 Milicic y Hauessler (1996) agregan que la autoestima puede desarrollarse 
convenientemente cuando los adolescentes experimentan positivamente 
cuatro aspectos o condiciones bien definidas:  
 
1. Vinculación.- Resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente 
al establecer vínculos que son importantes para él y que los demás 
también reconocen como importantes.  
2. Singularidad.- Resultado del conocimiento y respeto que el 
adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen 
especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que 
recibe de los demás por esas cualidades.  
3. Poder.- Consecuencia de la disponibilidad de medios, de 
oportunidades y de capacidad en el adolescente para modificar las 
circunstancias de su vida de manera significativa.  
4. Modelos o pautas.- Puntos de referencia que dotan al adolescente de 
los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le 
sirven para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y 





Por tanto, la autoestima tiene además un importante valor preventivo en 
relación a conductas antisociales, tanto durante la infancia, como en las 
etapas posteriores de la vida. El niño con buena autoestima tiene muchas 
posibilidades de ser un adulto feliz y exitoso, ya que cuenta con un escudo 
psicológico que lo protege por toda la vida.  
 
1.2.1.3. Importancia de la Autoestima  
 
Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo, Milicic y 
Hauessler (1996) exponen que el autoconcepto y la autoestima juegan un 
importante papel en la vida de las personas. Tener un autoconcepto y una 
autoestima positivos es de la mayor importancia para la vida personal, 
profesional y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia 
identidad, constituye un marco de referencia desde el que interpreta la 
realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, 
condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y 
equilibrio psíquicos.  
 
Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso para 
comprendernos y comprender a los demás y es requisito fundamental para 
una vida plena. La autoestima es la reputación que se tiene de sí mismo. 
Tiene dos componentes: sentimientos de capacidad personal y 
sentimientos de valía personal.  
 
En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el 
respeto por uno mismo. Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su 
habilidad para enfrentar los desafíos de la vida, comprender y superar 
problemas, y de su derecho de ser feliz, respetar y defender sus intereses y 
necesidades. Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver los problemas 
cotidianos.  
 
De ahí, la importancia de un autoconocimiento sensato y autocrítico 




carácter y conducta. La autoestima es importante en todas las épocas de la 
vida, pero lo es de manera especial en la época formativa de la infancia y 
de la adolescencia, en el hogar y en el aula.  
 
Sin embargo, hay algo que va más allá del aprecio de lo positivo y 
de la aceptación de lo negativo, sin lo cual la autoestima se desmoronaría. 
Se trata de la aceptación del siguiente principio, reconocido por todos los 
psicoterapeutas humanistas, donde se indica que todo ser humano, sin 
excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional 
de los demás y de sí mismo y merece que lo estimen y que él mismo se 
estime.  
 
Una de las influencias más poderosas para el desarrollo de la 
autoestima es la educación proveniente de los padres y educadores. De los 
múltiples mensajes enviados por ambos y que ejercen un efecto 
sumamente nocivo para los jóvenes se encuentra el mensaje de: “No eres 
lo suficientemente bueno”, en donde se les deja ver que tienen 
posibilidades pero que éstas son inaceptables, como por ejemplo, cuando 
decimos: “¿Qué le pasa?”, “¡Cállese!”, “Sonría”, “¡Qué ropa la que se 
puso!”.  
 
El mensaje que reciben es: “llegarás a ser lo bastante bueno, 
siempre y cuando trates de cumplir mis expectativas”. En otros casos, el 
mensaje de “no eres lo bastante bueno” no se transmite a través de la 
crítica, sino más bien cuando los padres sobreestiman lo que deben lograr, 
lo que les produce una sensación de que no basta con ser quienes 
realmente son y, al aceptar ese veredicto de no ser lo bastante buenos, se 
pasan años desviviéndose para obtener el máximo nivel de suficiencia. 
(Mruk, 2000:94) 
 
 Handabaka, (1996), en su libro Autoestima y poder personal, 




base de nuestra personalidad, nos brinda autonomía para pensar y actuar, 
nos hace responsables, por tanto personas dignas de comprometernos; 
nos permite tener la audacia para crear, para expresarnos, para comunicar 
lo que somos. Nos da la fuerza necesaria para superar las frustraciones y 
dificultades de la vida. 
 
 La autoestima es la plataforma desde donde podemos diseñar 
grandes sueños, grandes metas y proyectarnos optimistamente hacia el 
futuro; nos da la confianza para vivir, evita que nos dañemos y dañemos a 
los demás. Nos hace merecedores de una vida de calidad integrada, digna, 
significativa, feliz. (Mruk, 2000: 47) 
 
 Por todas estas apreciaciones nos ratificamos que la autoestima es 
la fuerza rectora del Desarrollo Personal, el camino indiscutible que 
conduce al éxito desde temprana edad en los niños. 
 
 La autoestima es importante porque es un concepto que la atraviesa 
horizontalmente es decir que tiene que ver con: 
 
El rendimiento ya sea laboral como escolar. 
a. Con el desarrollo de la personalidad. 
b. Con las relaciones sociales. 
c. Con el contacto afectivo. 
 
 Es importante que cada individuo se autoevalúe y como 
consecuencia de ello debe darse cuenta de sí mismo, esta actitud es la 
llave para cambiar y crecer; cada uno tiene que encontrar e ir haciendo su 








Una buena autoestima contribuye a:  
 
a. Superar las dificultades personales.- El individuo que goza de una 
buena autoestima es capaz de enfrentar los fracasos y los 
problemas que se le presente.  
b. Facilita el aprendizaje.- La adquisición de nuevas ideas y 
aprendizajes están íntimamente ligadas a la atención y 
concentración voluntaria; la persona que se siente bien consigo 
mismo tiene motivación y deseo de aprender.  
c. Asumir su responsabilidad.- El joven que tiene confianza en sí 
mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible.  
d. Determinar la autonomía personal.- Una adecuada autoestima nos 
permite elegir metas que se quiere conseguir, decidir que 
actividades y conductas son significativas y asumir la 
responsabilidad de conducirse a si mismo y sobre todo encontrar su 
propia identidad.  
e. Posibilita una relación social saludable.- Las personas con adecuada 
autoestima se relacionan positivamente con el resto de las personas 
y sienten respeto y aprecio por ellos mismos.  
f.      Apoya la creatividad.- Una persona creativa únicamente puede 
surgir confiando en él mismo, en su originalidad y en sus 
capacidades.  
g. Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección 
futura de la persona.- Es decir, lo ayuda en su desarrollo integral. 
Con alto amor propio las personas llegan a ser lo que quieren ser, 
ofrecerle al mundo una mayor parte de sí mismos.  
 
1.2.1.4. Componentes de la autoestima 
 
Para Rodríguez Pellicer y Domínguez (1999). La autoestima tiene los 
siguientes componentes, puntualizado por otros autores como la escalera 









 Douglas, (1995: 47), afirma que “El auténtico conocimiento de 
uno mismo consiste en saber: qué eres tú en ti mismo y de dónde vienes; 
hacia dónde vas y con qué objeto has venido a detenerte aquí un 
momento; y en qué consiste tu auténtica felicidad y tu auténtica miseria. 
Algunos de tus atributos son los mismos de los animales, otros, de los 
diablos, y algunos, de los ángeles, y tienes que investigar cuáles de estos 
atributos son accidentales y cuáles son esenciales. Hasta que no sepas 
esto no podrás saber dónde radica tu auténtica felicidad”. 
 
 El autoconocimiento es conocer las partes que componen el yo, 
cuáles son tus manifestaciones, necesidades y habilidades; los papeles 
que vive un individuo y a través de los cuales es; al conocer todos los 
elementos, se logrará tener una personalidad fuerte y unificada, si una de 
estas partes funciona de manera deficiente, las otras se verán afectadas, y 
podrá tener sentimientos de ineficiencia y desvaloración.  
 
 Es estar dispuesto a amarse, estar dispuesto a saber del mismo 
individuo, a aceptarse y a trabajar para reforzar todo aquello que le hace 
sentir completo, pero también eliminar o cambiar todo lo que le limita.  
Solamente si se conoce todas las cualidades y defectos, debilidades y 
fortalezas se  podrá cambiar lo que le hace sentir mal y no le tiene 
satisfecho. Hace referencia a lo que es realmente.  
 
 Caraveo (2005) confirma que el autoconocimiento es conocer las 
partes que componen al Yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades 
y habilidades; los papeles que vive el individuo y a través de las cuales es; 





 Para Cruz (1997) el autoconocimiento significa “conocernos, 
saber nuestras necesidades y habilidades, conocer el porqué y como 
actuamos y que sentimos”. 
 
 Calero (2005:25) indica que “El autoconocimiento es un elemento 
importante que influye en las relaciones impersonales”. En la medida en 
que la persona es capaz de reflexionar sabe de si misma, sus gestos, 
referencias, características, le será capaz de exponerse ante otros y ser 
conocido por los demás. 
 
  “El autoconocimiento va a conocer las partes que componen al 
Yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades, los 
papeles que vive el individuo y a través de los cuales se conoce por qué y 
cómo actúa y siente” (Rodríguez et al., 1995:12). 
 
El autoconocimiento es la capacidad que tiene el sujeto para 
conocer cuáles son sus manifestaciones, gustos, preferencias, habilidades, 
como actúa y se siente a través de los cuales se conoce. 
 
b)  Autoconcepto 
 
 El autoconcepto es el conjunto de pensamientos, ideas, 
creencias, opiniones y percepciones que manejamos con respecto a 
nosotros mismos (Torres, 1996: 29) 
 
 “El autoconcepto engloba dimensiones  como la confianza, en si 
mismo, la autoestima, la estabilidad del autoconcepto y cristalización del Yo 
(Arancibia, 1991:43) 
 
 Calero (2000: 24) sostiene que el autoconcepto es el 




a las características esenciales y distintivos del si mismo. Implica pensar en 
si mismo, crear ideas y mejorar su conocimiento  respecto de sí. 
 
 En la opinión de Calero (2000: 25) “El autoconcepto representa el 
conocimiento de lo que ha sido o hecho la persona, información que guía 
su decisión para actuar y ser, entenderse a sí misma y/o controlar y regular 
su conducta”. 
 
Tampoco quedan al margen Rodríguez y otros (1999:12): “El 
autoconcepto es una serie de creencias acerca de si mismo, que  se 
manifiesta en la conducta”. Paz (2001: 53) reflexiona en  términos de 
representación mental: “El autoconcepto es la representación mental que el 
sujeto tiene en un momento dado de si mismo”. A la luz de Caraveo (2005), 
“Es la visión o la imagen que tengo de mi mismo. Si digo” yo  creo, yo 
soy…. “Todo lo que diga acerca de mi, es mi autoconcepto (…) son los 
conocimientos y sentimientos que el individuo tiene sobre si mismo.  
“Es el conjunto de creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y se 
manifiesta a través de nuestra conducta”. (Santin, 1997)  
 
 El autoconcepto es la percepción que tenemos sobre nosotros 
mismos; pensamiento, ideas, creencias, opiniones, etc., el cual se 
manifiesta mediante nuestros conocimientos. “No son las cosas que nos 
pasan lo que nos hace felices o desdichados, sino el modo en que las 
asumimos”. (Carrillo, 2001: 32)  
 
 El autoconcepto es el conjunto de imágenes, pensamientos y 
sentimientos que cada individuo tiene de sí mismo. Entonces, entendemos 
por autoconcepto los conocimientos y actitudes, que cada uno tiene hacia 
sí mismo y de sí mismo. Es el concepto que cada quién tiene de sí mismo. 
El autoconcepto se adquiere, enriquece y modifica a lo largo de la vida. El 






 Tiene que ver con la posibilidad de describirse de la manera más 
real y objetiva posible, en los aspectos esenciales de su ser, gustos, 
preferencias, habilidades, fortalezas, debilidades, prejuicios, valores. 
 
 Es un sentimiento interior que permite reconocerse, conocer la 
propia vida y ante todo, el propio sentido de la vida. 
 
 Hace referencia a lo que crees que eres. “El autoconcepto y la 
autoestima es el conjunto de pensamientos, ideas, creencias, opiniones y 
percepciones que manejamos con respecto a nosotros mismos (Branden, 
1995: 38). 
 
 “El autoconcepto engloba dimensiones como la confianza en si 
mismo, la autoestima, la estabilidad del autoconcepto y cristalización del 
Yo” (Branden, 1995: 454). 
 
Calero (2000) sostiene que el “autoconcepto es el componente 
cognitivo del sistema de si mismo. Expresa las ideas referidas a las 
características esenciales y distintivas del si mismo. Implica pensar en sí 
mismo, crear ideas y mejorar su conocimiento respecto de si”. (p. 24). 
 
 En la opinión de Calero, “El autoconcepto representa el 
conocimiento de lo que ha sido o hecho la persona, información que guía 
su decisión para actuar y ser, entenderse a sí mismo y/o controlar y regular 
su conducta”, (2000: 25),  tampoco queda al margen Rodríguez, (1994: 12). 
“El autoconcepto es una serie de creencias acerca de si mismo, que se 
manifiesta en la conducta” (Santorum, 2001: 53), reflexiona en términos de 
representación mental: “EL autoconcepto es la representación mental que 





  A la luz de la opinión de Caraveo (2005)  “Es la visión o la 
imagen que tengo de mi mismo. Si digo: “Yo creo que soy…..”Todo lo que 
diga acerca de mi, es mi autoconcepto (…..) son los conocimientos y 
sentimientos que el individuo tiene sobre  sí mismo. 
  
 “Es el conjunto de creencias que tenemos acerca de nosotros 
mismos y se manifiesta a través de nuestra conducta” (Sánchez, 2005).  
 
 El autoconcepto es la percepción que tenemos sobre nosotros 
mismos; pensamientos, ideas, creencias, opiniones, etc., el cual se 




C. Rogers (1999) "El sentirse devaluado e indeseable es en la 
mayoría de los casos la base de los problemas humanos"  
Es la capacidad de evaluar como positivo o negativo aquello que sea 
positivo o negativo para cada individuo, reflexionando al mismo tiempo 
sobre normas y valores de la sociedad. Poco a poco se va encontrando los 
puntos que van a guiar la conducta, desarrollará su propio juicio y 
aprenderá a confiar en sí mismo, en lugar de basarse solamente en lo que 
piensan las demás personas. Y es así, porque se confía en su propio juicio. 
La autoevaluación requiere estar consciente de sí mismo. Cada uno tiene 
que encontrar e ir haciendo su camino, el que lo lleve a ser una persona 
valiosa para sí mismo y los demás.  
  “La autoevaluación es el contexto básico dentro del que actúan y 
reaccionan, dentro del que eligen sus valores, fijan metas, se enfrentan a 
los retos de la vida” (Branden, 1969:14). 
“La naturaleza de esta autoevaluación tienen profundos efectos 




ideas, valores y objetivos. Es la clave más significativa para su conducta 
(Branden, 1969:192). 
La autoevaluación es la capacidad interna de evaluar cosas como 
buenas: si son para el individuo, si le satisfacen, si son interesantes, 
enriquecedoras, si le hacen sentir bien, y si le permiten crecer y aprender” 
(Rodríguez y  otros 1999:12). 
“La autoevaluación es la comparación del propio comportamiento 
con respecto a un patrón de conducta ideal aprendido o impuesto por uno 
mismo, este patrón puede ser interesante elevado y/o inalcanzable” (Paz, 
2000: 54). 
“Es la capacidad de evaluar como positivo o negativa aquello que 
sea positivo para mí, reflexionando al mismo tiempo sobre normas y 
valores de la sociedad” (Caraveo, 2005). 
La autoevaluación es la capacidad que tenemos de evaluarnos en 
relación con un patrón ideal, la autoevaluación nos hace tomar decisiones 
para adoptar las acciones positivas y desechar las acciones negativas. 
d) Auto aceptación 
Según Rodríguez, "La actitud del individuo hacia sí mismo y el 
aprecio por su propio valer juega un papel de primer orden en el proceso 
creador" (2001:37). 
La autoaceptación es aceptar y reconocer todas las partes de si 
mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través 
de la aceptación se puede transformar todo aquello que es posible hacerlo. 
Sin autoaceptación la autoestima es imposible. El individuo tiende a 
quedarse bloqueado y se acostumbra a un autorrechazo, el crecimiento 




 Aceptarse, es experimentar su realidad de una manera completa, sin 
negarla ni evitarla. Es admitir y vivir como un hecho todas las partes que 
hay en si mismo. Aceptarse es ser capaz de sentir y decir: soy todas estas 
características; mi cuerpo, emociones, deseos, ideas, son partes de mí, 
independientemente de que algunas me gustarán y otras no.  
 “Suele considerarse la autoaceptación como equivalente a la aprobación 
de todas las facetas de nuestra personalidad. Aceptarnos a nosotros 
mismos es asumir el hecho de que lo que pensamos, sentimos y hacemos 
son todas expresiones del uno mismo en  el momento en que suceden” 
(Calero, 2000:40). 
 La autoaceptación es admitir  y reconocer todas las partes de si mismo 
como un hecho, como la forma de ser y sentir ya que solo a través de la 
aceptación se puede transformar lo que es susceptible en ello” (Rodríguez, 
1999:12). 
 Aceptar es experimentar la realidad de una manera completa sin negarla 
ni evitarla. Es admitir y vivir como un hecho todas las partes que hay en mí. 
Aceptarme es capaz de sentir y decir: soy todas estas características; mi 
cuerpo, emociones, deseos, ideas, son partes de mi, independientemente 
de que algunas me gustarán y otras no. Fíjate: aceptarme no es 
necesariamente gustarme, si no reconocerme que soy como soy”, 
(Caraveo, 2005). 
 Es saber cómo somos, quienes somos y aceptarnos tal cual, admitiendo 
errores para propiciar un cambio y fortalecimiento de nuestros aspectos 
positivos. (Sánchez, 2005). 
 La autoaceptación es aceptarnos tal y cual somos, reconocer cómo es 
nuestra personalidad, lo que somos capaces de sentir (emociones, deseos, 








 El Mons. Rómulo Emiliani (2000) aconsejaba: “Aprende a respetarte, a 
quererte, pues el que no se quiere a sí mismo, no quiere a nadie. Es 
importante que tú te respetes, que te quieras y te valores porque en la 
medida que lo hagas, querrás y valorarás mucho más a los demás”. 
 
Es la actitud de valoración objetiva de sus propias capacidades y de 
sus propias virtudes significa saber que el individuo tiene capacidades 
increíbles y eso significa que tendrá  que seguir avanzando, usando todo lo 
que tiene para superarse pues toda persona que se conoce, se respeta y 
además tiene confianza en sus propias fuerzas podrá triunfar en la vida. 
 
Para MRUK (1999) la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 
 
1. Cognitivo: Se refiere a la opinión que se tiene de la propia 
personalidad y de las conductas.  
2. Afectivo: Se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay 
en el individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica 
un diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. 
Este elemento consiste en una autoestimación, que nace de la 
observación propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización 
de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de nosotros.  
3. Conductual: Se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización 
dirigida hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, 
lógico y racional. 
 
“El autorrespeto es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 
Expresar y manejar en forma conveniente, sentimos y emociones, sin 
hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno 





     “El autorrespeto es respetarse a si mismo, es reconocer mi derecho a 
ser la persona que realmente soy, es entender nuestras propias 
necesidades y valores para su satisfacción. 
 
Rodríguez y col. (1999)  sostienen que la autoestima es la síntesis 
de todos los pasos anteriores. Sí una persona se conoce y está consciente 
de sus cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla sus 
capacidades; y si se acepta y respeta, tendrá autoestima. 
 
Luego de analizar estas ideas podemos concluir que la autoestima 
requiere los siguientes pasos: El autoconocimiento del sujeto, es decir, las 
partes que componen el Yo, en la medida que la persona es capaz de 
reflexionar sobre si misma; el autoconcepto que es lo que la persona cree 
de sí misma; la autoevaluación que es la capacidad  de evaluarse y 
distinguir las cosas buenas que le satisfacen y lo hacen sentirse mal; la 
autoaceptación es la actitud  del individuo hacia sí mismo y el aprecio de 
sus propio valor; el autorrespeto es respetarse a si mismo, es entender y 
satisfacer las propias necesidades, si la persona tiene todos estos pasos 
bien definidos y si se conoce a sí mismo tiene una buena autoestima. 
   
Se ha elegido el término autoestima, entre otros términos parecidos: 
autoconcepto; autoimagen, autoevaluación, autovaloración, éste 
considerado el último proceso que se sigue al sujeto al integrar la 
valoración del medio ambiente. De los procesos que sigue el sujeto: 
conocerse  a si mismo, autoevaluarse, valorarse, autoestimarse, 
autoaborrecerse, éste último explica mejor la influencia que recibe el sujeto 
de la valoración del medio y cómo traduce dicha valoración en experiencias 









Douglas (1995: 21) define la autovaloración como un componente 
indispensable de la autoconciencia, es decir, de la conciencia que el 
hombre tiene de sí de mismo, de las fuerzas y capacidades mentales 
propias, de las acciones, motivos y objetivos de su comportamiento, de su 
actitud ante lo que lo rodea, hacia las personas y hacia sí mismo.  
La autovaloración incluye la facultad de evaluar las habilidades y 
posibilidades, de examinarse con espíritu crítico, y por tanto, permite al 
hombre "medir" fuerzas de acuerdo con las exigencias del medio ambiente 
y, en consonancia con ello, plantearse independientemente determinados 
objetivos y misiones. (Pereira y N´guyen, 2002). 
La autovaloración surge como producto de las valoraciones de las 
personas que rodean al individuo y por los resultados de sus actividades. 
Éxito o fracaso.  
Una vez desarrollada, constituye un importante regulador del 
comportamiento y de las emociones de los individuos, y es un factor 
significativo para el desarrollo y formación armónica de la personalidad. Se 
puede valorar como adecuada o inadecuada, con las consecuencias para 
la personalidad que de cada una de dichas autovaloraciones se 
desprenden. 
González (19933) considera la autovaloración como un subsistema 
de la personalidad que incluye un conjunto de necesidades y motivos, junto 
con las diversas formas de manifestación consciente, cuyos elementos 
integrantes se expresan, esencialmente, en un concepto generalizado y 
preciso del sujeto sobre sí mismo, que integra un conjunto de cualidades, 
capacidades, intereses, etc., que participan activamente en la gratificación 
de motivos integrantes de la tendencia orientadora de la personalidad, y 
esta tendencia está integrada precisamente por aquellas necesidades y 




emocionalmente comprometido con las principales necesidades y motivos 
de la personalidad, y es una expresión de la misma.  
No obstante, se observa cierta tendencia a su estabilidad, como 
expresión de la necesidad que tiene el individuo de mantenerse a toda 
costa, en su vínculo con el medio y sus metas.  
Se le atribuyen, como sistema regulador constante de la actividad 
del hombre, y eje central de todo proceso de autorregulación, tres 
funciones: valorativa, autorreguladora, y una función defensiva. Esta última 
permite evitar preocupaciones y tensiones, y defender al sujeto de 
situaciones que amenazan al yo; no obstante, no es deseable que ésta se 
convierta en una forma estable de autovaloración, ya que, de ser así, se 
frenaría el desarrollo de la personalidad, que siempre implica cambio y 
nuevos desafíos. 
Sin embargo, vinculados de una u otra forma a la autovaloración, se 
cita en la literatura el hecho de que, el autoconcepto, la autoestima, la 
autoeficacia, la afectividad positiva, que en parte se logra por un ajuste 
entre nivel de aspiraciones y nivel de logros, ante eficientes mecanismos 
de autorregulación personal, como es la autovaloración, el sentido de 
coherencia consigo mismo, entre otros, son aspectos que están presentes 
en el individuo como mediatizadores ante el foco estresor que pueda 
amenizar la calidad de vida subjetivamente valorada. (Sánchez-Cánovas, 
1994) 
Los aspectos mencionados están en estrecha relación con la 
autovaloración y la valoración del medio. Este último participa en la 
selección de estilos de afrontamientos eficaces y expectativas reales en su 
estimación, para poder alcanzarlas, así como para precisar la distancia real 
de posible adquisición de la meta u objetivo, material o espiritual, trazado. 
Todo lo planteado hasta aquí permite considerar la autovaloración 
como un aspecto importante, para determinar los niveles de calidad de 





1.2.1.5. Pautas para el desarrollo de la autoestima 
 
Para Clark, Clemes y Bean (2000) existen cuatro condiciones 
fundamentales que deben comenzar a experimentarse positivamente para 
elevar la autoestima, estas son:  
a. La vinculación.- Se refiere al establecimiento de relaciones sociales 
productivas y duraderas. Eso significa vincularse a una red 
significativa de actividades compartidas con otras personas, 
cumpliendo a su vez funciones numerosas e importantes en ella. La 
formación del individuo, así depende de conexiones familiares, 
culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, ideológicas, etc. y del 
papel que juegue en tales nexos. La pregunta que aquí debemos 
responder es ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 
b. La singularidad.- Implica el reconocimiento y aprecio por la propia 
individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Esta 
condición incluye respetar los derechos personales y ajenos, y 
saberse especial en tanto se siente que se puede saber y hacer 
cosas que no son del dominio común. El individuo debe preguntarse: 
¿Quién soy y qué me distingue de los demás?  
c. El Poder.- Es un sentimiento de capacidad para asumir 
responsabilidades, tomar decisiones, utilizar las habilidades que se 
tengan para afrontar problemas y solucionarlos, aún cuando la 
situación sea difícil. En este sentido, es una condición necesaria 
para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta a considerar es: 
¿Qué puedo hacer y cómo?  
d. Los modelos.-  Son pautas de referencia para servir de guía vital 
(metas valores, ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo 






1.2.1.6. Dimensiones y Niveles de Autoestima  
 
Coopersmith (1998) señala que los individuos presentan diversas formas y 
niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de 
acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la 
autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y 
radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes:  
 
1. Autoestima Personal.- Consiste en la evaluación que el individuo 
hace y habitualmente mantiene, con respecto a sí mismo, en relación 
con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio 
personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  
 
2. Autoestima en el área académica.- Consiste en la evaluación que el 
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en 
relación con su desempeño en el ámbito escolar, considerando su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 
personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  
3. Autoestima en el área familiar.- Consiste en la evaluación que el 
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en 
relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 
personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  
 
4. Autoestima en el área social.- Consiste en la evaluación que el 
individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en 
relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 




Por su parte, McKay y Fanning (1999), señalan que en la autoestima 
existe una valoración global acerca de sí mismo y del comportamiento 
de su yo.  
 
Hay dimensiones de la misma: 
  
1. Dimensión Física. La de sentirse atractivo  
2. Dimensión Social. Sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a 
un grupo, ya sea empresarial, de servicio, entre otros.  
3. Dimensión Afectiva. Auto-percepción de diferentes características de 
la personalidad.  
4. Dimensión Académica. Enfrentar con éxito los estudios, carrera y la 
autovaloración de las capacidades intelectuales, inteligente, creativo, 
constante.  
5. Dimensión Ética. Es la autorrealización de los valores y normas.  
6. Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, 
Mc Hale y Pope (2001), quienes afirman que la autoestima se observa 
en el área corporal cuando se determina el valor y el reconocimiento 
que el individuo hace de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando 
su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. A nivel 
académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como 
estudiante y si conoce sus estándares para el logro académico.  
 
A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y 
los sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las 
necesidades sociales y su grado de satisfacción. A nivel familiar, refleja los 
sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una familia, qué tan 
valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y respeto 
que tienen hacia él. Finalmente, la autoestima global refleja una 
aproximación de sí mismo, y está basada en una evaluación de todas las 





Como puede observarse, los autores coinciden en sus planteamientos, lo 
que hace posible deducir la importancia de correlacionar los instrumentos 
propuestos, dado que sus basamentos teóricos fundamentales son 
similares y pudieran contribuir a ampliar las posibilidades de herramientas 
diagnósticas de la autoestima.  
 
En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith (1996) 
afirma que la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o 
baja, que se evidencia porque las personas experimentan las mismas 
situaciones en forma notablemente diferente, dado que cuentan con 
expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y 
autoconcepto.  
 
Explica el autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que 
caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas con 
autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, 
son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos.  
También es característico de los individuos con alta autoestima, la baja 
destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de 
ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que sus esfuerzos 
deriven el éxito, se acercan a otras personas con la expectativa de ser bien 
recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es de alta 
calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares 
entre los individuos de su misma edad.  
 
En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, 
Coopersmith (1998), afirma que son personas que se caracterizan por 
presentar similitud con las que presentan alta autoestima, pero la 
evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas 
inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas 
pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de 




las estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación 
social.  
 
Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 
autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas en su 
aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual que sus 
declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén 
próximos a los de las personas con alta autoestima, aún cuando no bajo 
todo contexto y situación como sucede con éstos.  
 
Finalmente, Coopersmith (1998) conceptualiza a las personas con 
un nivel de autoestima medio como aquellos individuos que muestran 
desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así como 
incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor de provocar el 
enfado de los demás, de saber cuál es su papel en el mundo. Su 
característica esencial es la conciencia que tiene de sí, de sus capacidades 
y potencialidades así como de sus limitaciones, las cuales tiende a aceptar 
sin negarlas, aunque o se concentra en ellas, salvo para buscar salidas 
más favorables. Como se conoce y se valora, trabaja en el cuidado de su 
cuerpo y vigila sus hábitos para evitar que aquellos que le perjudican 
puedan perpetuarse. Filtra sus pensamientos enfatizando los positivos, 
procura estar emocionalmente arriba, en la alegría y el entusiasmo, y 
cuando las situaciones le llevan a sentirse rabioso o triste expresa esos 
estados de la mejor manera posible sin esconderlos neuróticamente. 
 
En el autoestimado el énfasis está puesto en darse cuenta de lo que 
piensa, siente, dice o hace, para adecuar sus manifestaciones a una 
forma de vivir que le beneficie y le beneficie a quienes le rodean, en 
vez de repetir como robot lo que aprendió en su ayer cuando era 
niño o adolescente. Esa consciencia de la autoestima, hace que el 
individuo se cuide, se preserve y no actúe hacia la autodestrucción 








Autoestima es también confianza en uno mismo, en las fuerzas positivas 
con las que se cuenta para abordar el día a día. Ésta confianza es la guía 
para el riesgo, para probar nuevos caminos y posibilidades; para ver 
alternativas en las circunstancias en que la mayoría no ve salida alguna; 
para usar la inteligencia y seguir adelante aunque no se tengan todas las 
respuestas. Estas son las características que hace que el ser se exprese 
en terrenos desconocidos con fe y disposición de éxito. Cuando se confía 
en lo que se es, no se necesitan justificaciones ni explicaciones para poder 
ser aceptado. Cuando surgen las diferencias de opinión, confiar en uno 
hace que las críticas se acepten y se las utilice para el crecimiento. 
 
 Responsabilidad 
El que vive con una Autoestima fortalecida, asume responsabilidad por su 
vida, sus actos y las consecuencias que éstos pueden generar. No busca 
culpables sino soluciones. Los problemas los convierte en un "cómo", y en 
vez de compadecerse por no lograr lo que quiere, el autoestimado se 
planteará las posibles formas de obtenerlos. Responsabilidad es responder 
ante alguien, y ese alguien es, él mismo o Dios en caso de que su visión de 
la vida sea espiritual. Toma como regalo el poder influir en su destino y 
trabaja en ello. Quien vive en este estado no deja las cosas al azar, sino 
que promueve los resultados deseados y acepta de la mejor forma posible 




La Autoestima nos hace vivir de manera coherente y nos impulsa a realizar 
un esfuerzo necesario para que nuestras palabras y actos tengan un 




hablarán por él tanto o más que sus palabras. No quiere traicionarse y se 
esmera en combatir y vencer sus contradicciones internas. 
 
 Expresividad 
Los que viven confiados en su poder, aman la vida y lo demuestran en 
cada acto. No temen liberar su poder aunque puedan valorar la prudencia y 
respetar las reglas de cada contexto. Mostrar afecto, decir "te quiero", 
halagar y tocar físicamente, son comportamientos naturales en quienes se 
estiman, ya que disfrutan de sí mismos y de su relación con las personas. 
La forma de vincularse es bastante libre y sin la típica cadena de prejuicios 
que atan culturalmente al desvalorizad. En esa expresividad, es seguro 
observar límites, ya que para expresarse no hay que invadir ni anular a 
nadie. La expresividad del autoestimado es consciente y natural, no 
inconsciente ni prefabricada.  
 
 Racionalidad 
En el terreno de la autoestima se acepta lo espontáneo aunque el capricho 
es indeseable. La vida es vista como una oportunidad, lo bastante especial, 
como para no dejarla en manos de la suerte. De esta visión se deriva un 
respeto por la razón, el conocimiento y la certeza. Quien anda de manos 
del amor propio, no juega consigo y por eso valora el tiempo, como recurso 
no renovable que es. Quien se respeta busca, sin compulsiones, alcanzar 
un mínimo control de su existencia y para eso usa su inteligencia y 
capacidad de discernimiento, confiando en lograr sus objetivos al menor 
costo. He allí la conciencia de efectividad de la autoestima. 
 
 Armonía 
Autoestima es sí misma armonía, equilibrio, balance, ritmo y fluidez. 
Cuando existe valoración personal, también se valora a los demás, lo que 




ausencia de conflicto y la aceptación de las diferencias individuales. Por ser 
la paz interna la máxima conquista de la autoestima, quienes están por ese 
camino, hacen lo posible por armonizar y aminorar cualquier indicador de 
conflicto. Esta armonía interior ahuyenta la ansiedad y hace tolerable la 
soledad, vista a partir de un estado armónico de vida como un espacio de 
crecimiento interior, encuentro con uno mismo y regocijo. 
 
 Rumbo 
El respeto hacia nosotros y hacia la oportunidad de vivir engendra una 
intención de expresar el ser, de trascender, de lograr y de ser útil. Eso se 
hace más factible al definir un rumbo, un propósito, una línea de objetivos y 
metas, un plan para ofrendarlo a la existencia y decir "esto es lo que soy y 
esto es lo que ofrezco". La vida es un don que se expresa a través de una 
misión y una vocación; descubrirlo es tarea de cada quien, y es únicamente 
en ese camino donde hallaremos la plenitud y la alegría de vivir. No 
hacerlo, equivale a nadar en tierra o arar en mar. El rumbo es 




La autonomía tiene que ver con la independencia para pensar, decidir y 
actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las propias creencias, 
criterios convicciones, en vez de como seguimiento del ritmo de quienes 
nos rodean. No se puede vivir para complacer expectativas de amigos, 
parientes o ideologías prestadas, mientras algo dentro de nosotros grita su 
desacuerdo y pide un cambio de dirección. El autoestimado busca y logra 
escucharse, conocerse, dirigirse y pelear sus propias batallas confiado en 
que tarde o temprano las ganará. No se recuesta en la aprobación, sino 
que mira hacia el interior donde laten sus auténticas necesidades, sin 






El autoestimado siente respeto reverencial por la verdad, no la niega sino 
que la enfrenta y asume con sus consecuencias. Los hechos son los 
hechos, negarlos es un acto irresponsable que nos quita control sobre 
nuestra vida. Cuando se evade la verdad, comienza uno a creerse sus 
propias mentiras. No recuerdo quien fue la persona que dijo "no le temas 
tanto a la verdad como para negarte a conocerla". 
 
 Productividad 
La productividad es un resultado lógico de la autoestima. Me refiero a una 
productividad equilibrada en las distintas áreas de la vida humana. No a la 
productividad meramente económica que suele ser causa de enormes 
distorsiones en las relaciones y en la salud. Esta productividad equilibrada 
es consecuencia de reconocer y utilizar los dones y talentos de manera 
efectiva. Iniciativa, creatividad, perseverancia, capacidad de relacionarse y 
otros factores asociados con una sana autoestima posibilitan, al entrar en 




Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, es capaz de definir objetivos 
trazar un rumbo, iniciar acciones para lograr esos objetivos y, además 
desarrollar la capacidad para el esfuerzo sostenido, la convicción de que 
tarde o temprano verá el sueño realizado. La perseverancia es por eso 
característica clara de la persona autoestimada, para quien los eventos 







Es característica de la persona autoestimada aceptar las cosas como son y 
no como se le hubiese gustado que fueran. Ante la novedad, para no sufrir, 
es necesario flexibilizar nuestras creencias y adecuar nuestros deseos sin 
caer, claro está, en la resignación o la inacción. Flexibilidad implica abrirse 
a lo nuevo, aceptar las diferencias y lograr convivir con ellas; tomarse 
algunas cosas menos en serio, darse otras oportunidades y aprender a 
adaptarse. Todas estas son manifestaciones de inteligencia, consciencia y 
respeto por el bienestar. 
De forma sencilla y resumida, Lair Ribeiro (2000) al referirse a los 
atributos de la persona autoestimada nos dice que ésta es "ambiciosa sin 
ser codiciosa, poderosa sin ser opresora, autoafirmativa sin ser agresiva, e 
inteligente sin ser pedante”. 
 
II:- Autoestima Baja (Desestimado) 
Es factible para el observador atento o entrenado, detectar los niveles de 
autoestima o desestima en las personas, ya que su manifestación se 
extiende a pensamientos, palabras, estados emocionales, hábitos y otras 
maneras de experiencias. La manera como vive un ser autoestimado es 
bastante diferente de la forma como funciona un desestimado.  
 
Comportamientos característicos 




Ignora quién es y el potencial que posee; funciona automáticamente y 
depende de las circunstancias, eventualidades y contingencias; desconoce 
sus verdaderas necesidades y por eso toma la vida con indiferencia o se 




creencias, criterios y valores que le hacen funcionar. Muchas áreas de su 
vida reflejan el caos que se desprende del hecho de no conocerse. Parte 
de ese caos, generalmente autoinducido, se observa en conductas 
autodestructivas de distinta índole. El desestimado vive desfasado en el 
universo temporal; tiene preferencia por el futuro o el pasado y le cuesta 
vivir la experiencia del hoy: se distrae con facilidad. Pensar y hablar de 
eventos pasados o soñar con el futuro, son conductas típicas del ser que 
vive en baja autoestima. 
 
 Desconfianza 
El desestimado no confía en sí mismo, teme enfrentar las situaciones de la 
vida y se siente incapaz de abordar exitosamente los retos cotidianos; se 
percibe incompleto y vacío; carece de control sobre su vida y opta por 
inhibirse y esperar un mejor momento que casi nunca llega. Tiende a 
ocultar sus limitaciones tras una "careta", pues al no aceptarse, teme no 
ser aceptado. Eso lo lleva a desconfiar de todos y a usar su energía para 
defenderse de los demás, a quienes percibe como seres malos y 
peligrosos; siempre necesita estar seguro y le es fácil encontrar excusas 





Niega o evade sus dificultades, problemas o conflictos. Culpa a los demás 
por lo que sucede y opta por no ver, oír o entender todo aquello que le 
conduzca hacia su responsabilidad. Sus expresiones favoritas son: "Si yo 
tuviera", "Si me hubieran dado", "Ojalá algún día", y otras similares que 
utiliza como recurso para no aclarar su panorama y tomar decisiones de 
cambio. 
En su irresponsabilidad, el desestimado acude fácilmente a la mentira. Se 




para no asumir desde la consciencia adulta las consecuencias de sus 
actos, de su interacción con el mundo. Ninguna cantidad de nubes puede 
tapar por mucho tiempo el sol. 
 
 Incoherencia 
El desestimado dice una cosa y hace otra. Asegura querer cambiar pero se 
aferra a sus tradiciones y creencias antiguas aunque no le estén 
funcionando. Vive en el sueño de un futuro mejor pero hace poco o nada 
para ayudar a su cristalización. Critica pero no se autocrítica, habla de 
amor pero no ama, quiere aprender pero no estudia, se queja pero no 
actúa en concordancia con lo que dice anhelar. Su espejo no lo refleja. 
 
 Inexpresividad 
Por lo general, reprime sus sentimientos y éstos se revierten en forma de 
resentimientos y enfermedad. Carece de maneras y estilos expresivos 
acordes con el ambiente, porque no se lo enseñaron o porque se negó a 
aprenderlos. En cuanto a la expresión de su creatividad, la bloquea y se 




Se niega a pensar. Vive de las creencias aprendidas y nunca las cuestiona. 
Generaliza y todo lo encierra en estereotipos, repetidos cíclica y 
sordamente. Pasa la mayor parte de su tiempo haciendo predicciones y 
pocas veces usa la razón. Asume las cosas sin buscar otras versiones ni 
ver otros ángulos. Todo lo usa para tener razón, aunque se destruya y 






El desestimado tiende al conflicto y se acostumbra a éste fácilmente. Se 
torna agresivo e irracional ante la crítica, aunque con frecuencia critique y 
participe en coros de chismes. En sus relaciones necesita controlar a los 
demás para que le complazcan, por lo que aprende diversas formas de 
manipulación. Denigra del prójimo, agrede, acusa y se vale del miedo, la 
culpa o la mentira para hacer que los demás le presten atención. Cuando 
no tiene problemas se los inventa porque necesita del conflicto. En estado 
de paz se siente extraño y requiere de estímulos fuertes generalmente 
negativos. En lo interno, esa inarmonía se evidencia en estados ansiosos, 
que desembocan en adicciones y otras enfermedades. 
Para el desestimado, la soledad es intolerable ya que no puede soportar 
el peso aturdidor de su consciencia. 
 
 Dispersión 
Su vida no tiene rumbo; carece de un propósito definido. 
No planifica, vive al día esperando lo que venga, desde una fe inactiva o 
una actitud desalentada y apática. Se recuesta en excusas y clichés para 




El desestimado necesita consultar sus decisiones con otros, porque no 
escucha ni confía en sus mensajes interiores, en su intuición, en lo que el 
cuerpo o su verdad profunda le gritan. 
Asume como propios los deseos de los demás, y hace cosas que no 
quiere para luego quejarse y resentirlas. Actúa para complacer y ganar 
amor a través de esa nefasta fórmula de negación de sí mismo, de 




autonomía, la renuncia a sus propios juicios hace que al final termine 
culpándose, autoincriminándose, resintiendo a los demás y enfermándose 
como forma de ejecutar el autocastigo de quien sabe que no está viviendo 
satisfactoriamente. La dependencia es el signo más característico de la 
inmadurez psicológica, que lleva a una persona, tal como dice Fritz Perls, 
(2000), a no pararse sobre sus propios pies y vivir plenamente su vida. 
 
 Inconstancia 
Desde el miedo, una de las emociones típicas del desestimado, las 
situaciones se perciben deformadas y el futuro puede parecer peligroso o 
incierto. La falta de confianza en las propias capacidades hace que 
aquello que se inicia, no se concrete. Ya sea aferrándose a excusas o 
asumiendo su falta de vigor, el desestimado tiene dificultad para iniciar, 
para continuar y para terminar cualquier cosa. Puede que inicie y avance 
en ocasiones, pero frente a situaciones que retan su confianza, 
abandonará el camino y buscará otra senda menos atemorizante. La 




La persona desvalorizada lucha porque el mundo se comporte como ella 
quiere. Desea que donde hay calor haya frío, que la vejez no exista y que 
todo sea lindo. Le cuesta comprender que vivimos interactuando en varios 
contextos, con gente diferente a nosotros, en muchos aspectos, y que la 
verdad no está en mí, o en ti, sino en un "nosotros" intermedio que requiere 
a veces "estirarse". Sufrir porque está lloviendo, negarnos a entender que 
una relación ha finalizado, empeñarnos en tener razón aunque 
destruyamos vínculos importantes, demuestra incapacidad para abandonar 
posturas rígidas que nos guían por la senda del conflicto permanente. Eso 





 En general, el desvalorizado es un ser que no se conoce, que no se 
acepta y que no se valora; que se engaña, y se autosabotea porque ha 
perdido el contacto consigo mismo, con su interioridad, y se ha desbocado 
hacia el mundo con el afán de ganar placer, prestigio y poder, es decir, de 
obtener a cualquier precio la aprobación de los demás, como un niño que 
requiere el abrazo materno para sobrevivir. El desestimado no se percata 
fácilmente de que ha roto el equilibrio que necesita para vivir en paz y 
disfrutar de la vida, que como un don especial le ha sido dado.  
 
1.2.1.7.  Papel de la familia y la autoestima 
 
Nathaniel Branden (1997) menciona que en la formación del 
autoconcepto tiene una enorme importancia la experiencia familiar. Las 
interacciones familiares definidas tal como se perciben, tanto ellos como 
sus padres y hermanos, como las que perciben entre sus mismos padres, y 
los modos de trato que reciben ellos de sus padres, configuran 
fuertemente, aunque únicamente, la autoestima. 
 
Tipos de Padres 
 
Se puede clasificar a las familias en tres grandes grupos a partir de cómo 
las perciben las personas: Familias cohesivas, familias divididas y familias 
aisladas. 
 
Familia cohesiva.- Es aquella en la que puede faltar el padre, pero donde 
los miembros de familia están unidos a ellos. Además, se percibe a los 
hermanos muy unidos entre sí y, cuando existen los padres, éstos tienen 
también un gran vínculo entre sí. Es decir, en una familia cohesiva no 
necesariamente están  presentes los padres. Su rasgo principal es la 
cohesividad de la red afectiva entre sus miembros, padres e hijos entre sí. 




y sus progenitores son aceptados. Este espacio familiar es generador de 
alta autoestima y satisfacción personal y familiar. 
 
Familia dividida.- Se visualiza algún tipo de división familiar, que puede 
ser entre padres e hijos o una división entre padres, cada padre se vincula 
con los hijos, que se dividen entre sí, porque unos se aproximan al padre y 
otros a la madre. Esto es una familia que configura coaliciones divididas y 
estables entre sus miembros; no es funcionalmente una totalidad integrada. 
El nivel y calidad de la autoestima dependerá de la importancia para que 
los miembros tengan a sus padres o hermanos. Si sus padres son 
importantes y la familia está fragmentada entre padres y hermanos, y cada 
grupo forma una coalición. Si algún hermano o uno de los padres es 
altamente significativo y el miembro está incorporado a una coalición, 
sufrirá una menor disminución de la autoestima. 
 
Familia aislada.- Aquí no hay grupos con redes afectivas entre ellos; cada 
miembro de la familia se percibe solo y aislado a los miembros familiares, 
aquí los miembros sufren la no aceptación y el rechazo de todas las 
personas significativas. Es el  tipo de familia que genera los más bajos 
niveles de autoestima y los más altos grados de insatisfacción familiar. 
 
1.2.1.8. Autoestima y educación 
 
Como ha escrito Miguel Angel Martí (2015) a veces parece como si sólo 
existieran dos tipos de personas. Unas que se sobrevaloran, cayendo así 
en actitudes más o menos engreídas o prepotentes. Y otras, que son quizá 
las menos, que se infravaloran, que únicamente son capaces de ver en su 
personalidad los aspectos negativos y las deficiencias. Y su relación con 
ellos mismos es intrapunitiva, se sienten culpables de todos sus fracasos, 
aunque éstos se deban a factores externos, y esto les lleva a una cruel 
inseguridad, y a valorar siempre más la opinión de los otros que la suya 




necesitando ayuda médica para entablar con los demás unas relaciones de 
igualdad y sentir un mínimo de afecto por ellas mismas.  
La falta de autoestima, además, suele conducir a un círculo vicioso de 
actitudes mentales negativas. Puede comenzar pensando, por ejemplo, 
que no será capaz de alcanzar una meta que se ha propuesto, porque tiene 
la impresión de que rara vez logra lo que se propone. Se encamina hacia 
ella con talante gris y mortecino, tarde y sin entusiasmo, con más miedo al 
fracaso que afán de lograr el éxito. Si luego las cosas no salen, y no suelen 
salir cuando se acometen así, la experiencia, una vez más, vuelve a 
reforzar el juicio negativo anterior: de nuevo se ha demostrado que no 
valgo, que he fallado y que seguiré igual en el futuro. 
 
Un correcto sentido de autoestima debe estar presente en todo 
proceso educativo, tanto familiar como escolar, y resulta 
fundamental para la propia maduración psicológica y para formar el 
carácter. Cuando la persona aprende a respetarse a sí misma, y a 
no compararse dañosa e inútilmente con los demás, tiene entonces 
mayor facilidad para tomar conciencia de su propia singularidad y 
dignidad. Es decisivo comprender que cada ser humano posee unas 
virtualidades propias que sólo él mismo, con la ayuda que sea 
necesaria, puede llegar a hacer rendir, proponiéndose proyectos y 
metas a las que se siente llamado y que llenarán de contenido su 
existencia. 
  
El fomento de la autoestima no debe llevar, bajo ningún concepto, a 
promover un modelo de personalidad narcisista. La autoestima es un 
sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no tiene por qué 
conducir al egoísmo ni a la vanidad. La autoestima es respeto a la 
propia persona, convicción de que cada uno es portador de una alta 
dignidad como hombre, comprensión profunda de que cada ser 
humano es irrepetible, llamado a realizar en el mundo una tarea que 





¿Son compatibles autoestima y humildad? Para muchas personas 
parecen valores difíciles de conciliar, quizá porque en su interior piensan 
que la humildad es algo tan simple como tener una mala opinión acerca de 
los propios valores y talentos. Pero la verdadera humildad no es eso, ni es 
tampoco una absurda simulación de falta de cualidades, pues la humildad 
no puede violentar la verdad, no está en exaltarse ni en infravalorarse, sino 
que va unida al conocimiento propio, a la sinceridad, la sencillez y la 
naturalidad.  
 
Muchos afirman que las personas de mucho talento tienen más fácil 
caer en la vanidad o la egolatría. Sin embargo, tengo la impresión de 
que las actitudes vanidosas o ególatras no son cuestión de mucho o 
poco talento, sino que son más bien un problema de virtud, de 
educación, de sentido común. Es más, podría incluso decirse que las 
actitudes engreídas revelan, en cierta manera, poca cabeza: porque 
todo ese tórrido presumir de talentos que uno ha recibido sin ningún 
mérito propio es bastante ridículo y carente de sentido, y quizá 
venga a demostrar más bien que todo ese supuesto talento es 
bastante escaso. 
 
Tal vez, el hecho de que en el mundo abunden los ególatras, sea la 
causa de que se insista tan poco desde los distintos ámbitos de la 
educación, en la necesidad que tiene el hombre de ser educado, en un 
sensato principio de autoestima. 
 
1.2.2. Desempeño Docente 
 
1.2.2.1. Definición 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 




despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza del total de  sus relaciones 
interpersonales.  
  Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o 
razonables limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo 
estilo, clima y horizonte de reflexión compartida para optimizar y posibilitar 
espacios reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación 
de culturas innovadoras en los centros. 
La evaluación es un juicio de valor, que necesita referentes bien 
consolidados a los que atender y con los que contrastar la realidad 
evaluada, más esta constatación exigiría plena coincidencia en la 
identificación de tales referentes y en su aplicación. 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para 
otros, la mayor parte de los docentes son esencialmente servidores 
públicos. Otros lo consideran simplemente un educador. También puede 
considerársele como un profesional de la docencia y aún hay quienes 
todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer 
la distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de 
concebir al docente puede tener importantes implicancias al proponer un 
sistema de evaluación de su desempeño. 
Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o 
como un servidor público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco 
específica y desvalorizante del rol del docente. Por una parte, es evidente 
que muchos trabajadores o servidores públicos podrían caer dentro de esa 
clasificación sin ser docentes, ya que son muchas las personas que 
perciben una remuneración por prestar una diversidad de servicios en 
dicho ámbito. Por otra, es muy difícil evitar la connotación de no 
profesionalidad, de ser ejecutor de las órdenes e instrucciones superiores 




Ary y otros (1994) define al desempeño docente como el conjunto de 
normas, que establecen las funciones, que deben desempeñar los 
docentes, para dar cumplimiento a su importante labor como orientadores 
de las generaciones futuras. 
 
Según Bloom (1976) la calidad del desempeño del docente tiene que 
ver con las instrucciones o indicaciones que se le hacen al educando, con 
la participación que éste aporte al proceso de aprendizaje,  con el estímulo 
que logre en relación con alguna etapa del proceso de aprendizaje, 
además de la retroalimentación y  la corrección.  
 
Pérez Martiniano y Diez López (2000) comentan que el modelo de 
enseñanza- aprendizaje que realiza un maestro de calidad, está centrado 
en los procesos de aprendizaje y por ello, en el sujeto que aprende, en 
cuanto procesador de información, capaz de dar significación y sentido a lo 
aprendido. Las teorías del aprendizaje significativo de y el aprendizaje por 
descubrimiento, el constructivismo y el aprendizaje mediado, son una 
importante aportación en esta área. 
 
El modelo de enseñanza no es lo principal que influye en el 
aprendizaje del alumno, sino la mediación del profesor. El alumno posee un 
potencial de aprendizaje que puede desarrollar por medio de la interacción 
profesor – alumno. 
 
Es importante destacar en conclusión, que la acción del docente es 
insustituible en la acción educativa de calidad y que los buenos resultados 
de un método no dependen del método mismo, sino de las habilidades de 
mediación que tenga el maestro. 
 
Chiavenato, Adalberto (1987: 80) "ya en 1911 Taylor consideraba el 
desempeño laboral como el motor de la producción, por lo que el cuidado 




temprano uno de los puntos fuertes de la organización científica del, 
trabajo. La idea básica era que la remuneración basada en el tiempo no 
estimulaba a ninguno a trabajar más y debería ser sustituida por una 
remuneración basada en la producción de· cada operario".  
 
La evaluación de desempeño es planteada por la gestión como uno 
de los más importantes indicadores en los convencionales tableros de 
control de resultados organizacionales. La formalización de los sistemas de 
evaluación de desempeño se asocia con el hecho de que los juicios sobre 
el desempeño, formales o informales, existieron siempre, considerando que 
la definición formal de criterios tiende a disminuir los errores (Kahalas, 
1985:23).  
 
La propuesta por Latham y Wexley, citada por Caetano (1990: 56), 
según la cual "La evaluación del desempeño profesional, en cuanto sistema 
formal y sistemático de apreciación del trabajo desarrollado por los 
colaboradores de una organización, surgió como componente de la gestión 
de recursos humanos, prácticamente desde que la gestión de las 
organizaciones comenzó a ser teóricamente elaborada y sistematizada".  
El concepto de desempeño raramente es referido de modo aislado, 
disociado de la expresión evaluación de desempeño. Se trata de una 
redundancia, puesto que el propio término suscita ya la obligatoriedad de 
un juicio, y como tal, de una evaluación.  
 
Las expresiones notación, apreciación o juicio están también 
asociadas a los sistemas de evaluación de desempeño, aunque no existe 
mucha precisión terminológica sobre el significado de cada uno de estos 
términos.  
 
El concepto de desempeño es hoy considerado como elemento 
clave en "las estrategias de reforma y modernización de las 




público, la medición de desempeño (técnicas) es un proceso evolutivo 
realizado en diferentes niveles, siendo el primero el macronivel (país o 
región-nivel de la sociedad); el segundo, el mesonivel (políticas elaboradas 
por una organización como un todo); y, el tercero, el micronivel (medición 
característica de una agencia o de un departamento en particular). El 
conjunto de estos tres niveles de tos sistemas de evaluación de 
desempeño es preponderante en la determinación del grado de 
convergencia y de consistencia de las evaluaciones, influenciando, por un 
lado, su validez y confiabilidad, y posibilitando, por otro, reajustes derivados 
de las anomalías o puntos débiles identificados.  
 
"Entenderlo como educador, puede resultamos además de también 
genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos 
educados, sino que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente 
"apóstol de la educación", con una misión que al trascender lo mundano 
pierde una característica propia de todo servicio profesional, a saber, la 
rendición mundana y social de cuentas por la calidad del servicio prestado" 
(Feldman, 2000:132).  
 
Es indispensable precisar la misión educativa específica del docente 
y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades 
y actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al 
crecimiento de sus alumnos. Contribuir, desde los espacios estructurados 
para la enseñanza sistemática, al desarrimo integral de las personas, 
incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y 
morales.  
 
Para Schwab (1999: 109) "su función es mediar y asistir en el 
proceso por el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 




sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en 
que es posible realizarla bien".  
 
En opinión de Delanoy, "Mientras la competencia es un patrón 
general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones 
concretas. El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de 
sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y el entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 
acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa 
y cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta 
funciones y características bien determinadas que se tienen en cuerna en 
el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares 
que sirvan de base para nevar a cabo el proceso de evaluación"(2001: 3) 
  
En campos específicos como la docencia, la competencia se 
expresa de manera muy particular: "Una competencia es un set de 
destrezas, valores y comportamientos que un profesor ha adquirido y que 
puede movilizar para enfrentar una situación en  aula" (Delannoy, 2001:12)  
 
Esta concepción es amplia y general; por eso, para Cerda, H. 
(2003:250), "las competencias sólo tienen forma a través del desempeño, 
porque no es posible evaluarlas directamente sino por medio de fa 
actuación, el desempeño es un término proveniente de la administración de 
empresas y particularmente de la gestión de recursos humanos y los 
criterios para selección de personal".  
 
1.2.2.2. Evaluación del desempeño docente  
 
La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la 




con mínimo margen de error, es posible que la toma de decisiones, sobre 
fa base de estos resultados, contribuyan a mejorar la calidad de la 
enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje.   
 
Para Mateo Andrés, Joan (2005: 95), "Existe, sin duda, un renovado 
interés por el papel que juega la evaluación del profesorado en la mejora 
de la universidad. De hecho, las comunidades educativas no pueden 
sustraerse a la creciente preocupación social en torno a cómo introducir en 
todos sus ámbitos los modelos de gestión de la calidad, y es evidente que 
existe la convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la 
escuela subyace la actividad del profesorado. Por todo ello, establecen la 
conexión nacional entre los vértices del triángulo: evaluación de la 
docencia, mejora y desarrollo profesional del profesorado, mejora de la 
calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir acciones  
sustantivas de gestión de la calidad"  
 
Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente 
nos demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede 
implementar un sistema de evaluación del desempeño docente son varias, 
y estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata de 
alternativas excluyentes, ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras 
menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los 
procesos educativos y de la educación en general.  
 
Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina 
el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se 
halla definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa 
en los países desarrollados, y en buena parte de los denominados en vía 
de desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente "en 
estándares y competencias requeridas por los profesores al ingresar a la 




evaluación del desempeño de los profesores en servicio" (Emery, 2001: 
11).  
  
En Cuba ha habido una reflexión profunda sobre el papel del 
docente en los procesos educativos. "Durante varias décadas se trabajó en 
el sector educacional bajo el supuesto de que el peso de las condiciones 
socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo sobre las 
posibilidades de éxito de los educadores es tan fuerte, que muy poco podía 
hacerse a interior de las instituciones, para contrarrestarlas" (Valdés,  2001: 
2:1).  
 
La asociación Chilena de municipalidades y el colegio de profesores 
de Chile reconocen que "La evaluación del desempeño docente se ha 
convertido en un tema prioritario de las políticas referidas a docentes en 
muchos países, particularmente en aquellos del mundo desarrollado. Esto 
se explica por varias razones, algunas de las cuales se relacionan 
directamente con la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje del 
sistema educativo del supuesto que los maestros tienen un rol decisivo en 
el logro de estos resultados. Sin contradecir estas razones y más bien 
complementándolas, se argumenta que se ha aceptado por demasiado 
tiempo que los docentes sean autónomos en su gestión de aula, situación 
que debería empezar a cambiar en cuanto a 'rendir cuentas' respecto a la 
calidad de sus actividades y que la evaluación de su desempeño es una 
forma de asegurar que esto ocurra".  
 
El propósito fundamental del sistema de evaluación, nos dice Feeney 
(2001: 211), es el de mejorar la calidad del desempeño de los docentes, en 
función de un mejoramiento de la educación ofrecida en los 
establecimientos del país. Los objetivos generales de este sistema de 





 Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de 
docentes. En la medida en que se proponga un sistema que presente 
metas alcanzadas de mejoramiento docente y oportunidades de 
desarrollo profesional,  los profesores se sentirán estimulados a tratar 
de alcanzadas y alentados cuando lo hagan. El desarrollo profesional 
puede ocurrir en varias esferas de la vida del profesor. Mejorar su 
conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el· 
contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera.  
 
  Contribuir al mejoramiento de la Gestión pedagógica de los 
establecimientos. Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el 
objetivo anterior. Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de 
contenido, sus funciones como gestor de aprendizaje y como 
orientador de jóvenes, sus refacciones con colegas y su contribución a 
los proyectos de mejoramiento de su establecimiento educacional. 
 
 Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en 
que se cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, 
tarea y funciones· y saben cómo ejecutarlas y mejorarlas, su atención 
se centrará con más precisión en las tareas y requerimientos de 
aprendizaje de tos estudiantes, como también en sus necesidades de 
desarrollo personal.  
 
1.2.2.3. Importancia de la evaluación del Desempeño Profesional 
 
El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado 
por sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de 
capacidades. Una vez que los individuos han agotado sus recursos 
mentales y emocionales, es poco probable que se sientan motivados, para 
crecer sin la intervención de algún estímulo externo. Dicho estímulo puede 
darse en forma de juicio de valor de un colega, un directivo, un padre o un 




representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento 
profesional del docente. 
Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede 
inhibir el crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte 
amenazadora, que esté deficientemente dirigida o sea inadecuadamente 
comunicada. 
 
Para Brock (1981) existen tres factores que pueden influir en la 
eficacia de la evaluación diseñada para el desarrollo del profesor: 
Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, etc.) 
Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la reunión 
de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación, etc.) 
Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 
 
Stiggins y Duke (1988) a través de la realización de un conjunto de 
estudios de casos, identificaron las siguientes características del profesor 
que parecían tener relación con el desarrollo profesional: 
- Fuertes expectativas profesionales. 
- Una orientación positiva hacia los riesgos. 
- Actitud abierta hacia los cambios. 
- Deseo de experimentar en clases. 
- Actitud abierta ante la crítica. 
- Un conocimiento sólido de los aspectos técnicos de la enseñanza. 
- Conocimientos sólidos de su área de especialización.  
- Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación del 
profesorado. 
 
Estos mismos autores plantearon que las características clave de los 
evaluadores, para asegurar el crecimiento profesional de los docentes son: 
 
- Credibilidad como fuente de información.  




- Confianza.  
- Capacidad para expresarse de un modo no amenazador.  
- Paciencia.  
- Flexibilidad.  
- Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza.  
- Capacidad para crear sugerencias.  
- Familiaridad con los alumnos del profesor.  
- Experiencia pedagógica.  
- Sugerencias útiles.  
 
Los autores antes referidos identificaron como importantes dos 
conjuntos de características de los sistemas de evaluación: características 
de los procedimientos de evaluación y características de la 
retroalimentación para el profesorado. 
 
Entre las características de los procedimientos de evaluación que 
comprobaron que tenían correlación con la calidad y el impacto de la 
experiencia de la evaluación, basada en percepciones de los profesores, 
con respecto al crecimiento profesional que habían experimentado, se 
incluye las siguientes: 
 
- Claridad de los estándares de rendimiento.  
- Grado de consciencia del profesor con respecto a estos estándares.  
- Grado en que el profesor considera adecuados los estándares de 
rendimiento  para su clase.  
- Uso de observaciones de clases.  









1.2.2.4.  Componentes de la evaluación del desempeño  
 
Según Elola, Nydia y Toranzos, Lilia (2000, pp. 8-10), es posible 
afirmar que en todo proceso de evaluación reconocemos la presencia de 
ciertos componentes:  
 
a) Búsqueda de indicios.-  Ya sea a través de la observación o de 
ciertas formas de medición se obtiene información, esa información 
constituyen los indicios visibles de aquellos procesos o elementos más 
complejos que son objeto de nuestra evaluación. En este sentido siempre 
hay que tener presente que toda acción de evaluación, finalmente se lleva 
a cabo sobre un conjunto de indicios, que se seleccionan de modo no 
caprichoso, sino sistemático y planificado, pero no por ello dejan de ser 
indicios. Por ejemplo, la indagación sobre la adquisición de determinadas 
competencias por parte de un grupo de alumnos requiere de la búsqueda 
de indicios, de pistas que nos permitan estimar· la presencia o ausencia de 
dichas competencias. 
 
b) Forma de registro y análisis.- A través de un conjunto variado de 
instrumentos se registran estos indicios, este conjunto de información que 
permitirá llevar a cabo la tarea de evaluación. En este sentido resulta 
positivo recurrir a la mayor variedad posible de instrumentos y técnicas de 
análisis con carácter complementario ya que en todos los casos se cuentan 
con ventajas y desventajas en el proceso de registro y análisis de la 
información.  
 
c) Criterios.- Un componente central en toda acción de evaluación es 
la presencia de criterios, es decir, de elementos a partir de los cuales se 
puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o 
algunas de sus características. Este es uno de los elementos de más 
dificultosa construcción metodológica y a la vez, más objetable en los 




inicialmente de reducir toda la evaluación, a una acción de carácter 
normativo en el cual solo se intenta establecer el grado de satisfacción o 
insatisfacción de determinadas normas. Por otra parte, se puede caer en la 
tentación de eludir la búsqueda o construcción de criterios con lo cual toda 
acción de evaluación resulta estéril, ya que solo es posible hacer una 
descripción más o menos completa del objeto de estudio, pero no resulta 
factible realizar un análisis comparativo. La mayor discusión en materia de 
evaluación se plantea alrededor de la legitimidad de los criterios adoptados 
en una determinada acción evaluativa, es decir, quién y cómo se definen 
estos criterios. Esto se incrementa teniendo en cuenta lo que se planteaba 
inicialmente, de la débil cultura evaluativa de nuestra práctica pedagógica 
escolar.  
 
d) Juicio de valor.- Íntimamente vinculado con el anterior, pero 
constituyendo el componente distintivo, de todo proceso de evaluación se 
encuentra la acción de juzgar, de emitir o formular juicios de valor, este es 
el elemento que diferencia la evaluación de una descripción detallada, o 
de una propuesta de investigación, que no necesariamente debe contar 
con un juicio de valor. Este es un elemento central de toda acción 
evaluativa, y, el que articula y otorga sentido a los componentes definidos 
anteriormente,  por lo que tanto, la búsqueda de indicios, las diferentes 
formas de registro, y análisis, y la construcción de criterios, estarán 
orientadas hacia la formulación de juicios de valor.  
 
e) Toma de decisiones.- Por último, la toma de decisiones es un 
componente inherente al proceso de evaluación y que lo diferencia de otro 
tipo de indagación sistemática. Las acciones evaluativas cobran sentido en 
tanto soporte para la toma de decisiones. Este es un elemento que 
adquiere importancia central y no siempre es tenido en cuenta, por quienes 
llevan a cabo los procesos de evaluación y/o quienes lo demandan. Volver 
la mirada sobre el componente, de tomar decisión, significa reconocer que 




la toma de decisiones en algún sentido, aún cuando la decisión sea la 
inacción y, por lo tanto, los procesos o fenómenos objetos de evaluación 
sufren algún tipo de modificación, como consecuencia de las acciones de 
evaluación. Por ello, se vuelve imprescindible tener presente con 
anterioridad cuáles son los propósitos o finalidades que se persiguen con la 
evaluación propuesta.  
 
1.2.2.5.  Importancia de la evaluación docente  
 
Una organización, en términos generales, debe obedecer a un 
ordenamiento sistemático de los medios y procesos para el cumplimiento 
de una actividad o acción, así como la determinación de los roles y 
funciones de los sujetos que intervienen en dicha acción.  
Es decir:  
 
 La selección de los medios y procesos más adecuados para llevar a 
cabo una acción.  
 El ordenamiento y secuencia que deben asumirlos medios y 
procesos, para poder arribar de la mejor manera, a la meta prevista.  
 La determinación de las funciones que deben cumplir cada uno de 
los sujetos que participan en esa acción.  
En ese sentido, constituyen la dimensión organizativa de cualquier 
práctica o actividad. Esta organización resulta siendo una exigencia para 
garaf1tizar la eficacia y eficiencia de dicha actividad.  
"Tengamos presente que la organización no son los sujetos, ni los 
elementos por sí mismos. La organización, de manera específica, está 
referida a las funciones de los sujetos y al ordenamiento que se da a los 
procesos y medios seleccionados". (PUCP Revista, 2004: 127).  
 
Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando se evalúa, y, 
así afirmar, que es un proceso de construcción de conocimiento a partir de 




evaluación educativa nunca es un hecho aislado y particular es siempre un 
proceso que partiendo del recojo de información se orienta a fa emisión de 
juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención educativos. 
Pero un proceso evaluativo sería absolutamente limitado y restringido si no 
estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función de la 
optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas.  
 
Por ello es que se suele afirmar (Mateo, 2005: 23) que éste es un 
proceso cognitivo, porque en él se construyen conocimientos, instrumental, 
porque requiere del diseño y aplicación de determinados procedimientos, 
instrumentos y métodos, y axiológico, porque supone siempre establecer el 
valor de algo. De estos tres procesos simultáneos, sin duda, el proceso 
axiológico es el más importante y significativo, porque cuando se evalúa no 
basta con recoger información, sino que es indispensable interpretarla, 
ejercer sobre ella una acción crítica, buscar referentes, analizar 
alternativas, tomar decisiones, etc. Todo lo cual tiene como consecuencia 
fundamental la legitimación del valor de determinadas actividades, 
procesos y resultados educativos, es decir, la creación de una "cultura 
evaluativa", en la que cada uno de los instrumentos empleados y los 
conocimientos generados adquieren sentido y significado.  
 
En tal perspectiva, Valdez, V. H. (2000:3) afirma que la evaluación 
del desempeño docente es "una actividad de análisis, compromiso y 
formación del profesorado, que valora y enjuicia la concepción, práctica, 
proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente". 
 
La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y 
determina el comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que 
pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo deseable, qué es lo 





La más importante utilidad que esta evaluación debería tener es el 
posibilitar el diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento 
profesional pertinente y ajustado a las condiciones y necesidades reales de 
cada docente. Es evidente que las necesidades de formación y 
capacitación, de los docentes, son diversas y que las propuestas uniformes 
y monocordes terminan siendo útiles, sólo para un grupo pequeño a cuyas 
necesidades responde (Barbera Albalat, 2000: 118).  
 
Por otra parte, señala Hamilton (1999:189) "un sistema de 
evaluación participativo, con criterios concordados y procedimientos auto y 
coevaluativos, permitirían lograr un mayor nivel de compromiso de cada 
docente con las metas, los objetivos y las personas involucradas en el 
proceso educativo. Asimismo, un sistema de evaluación, con participación 
de todos los actores involucrados en el proceso educativo permitiría la 
responsabilidad individual y colectiva de todos los ciudadanos respecto a 
las grandes metas y objetivos educativos nacionales, regionales, locales o 
institucionales, ya sus resultados".  
 
La evaluación del desempeño docente permitiría también la 
formulación de metas y objetivos institucionales, regionales o nacionales 
pertinentes que se definirían sobre bases y condiciones reales. Esta 
evaluación sería un insumo fundamental para el enriquecimiento de las 
propuestas y el currículo de las instituciones formadoras de docentes, 
finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un 
escalafón o en dos niveles de la carrera magisterial, para determinar si 
cuentan con las condiciones adecuadas para asumir una función o un 
cargo determinado, o para sancionar, positiva o negativamente a los 
docentes, aplicando incentivos y estímulos o medidas punitivas a un 







1.2.2.6. Ventajas del desempeño docente  
 
En opinión de (Werther W., Davis, 2002:296), entre las principales 
ventajas del desempeño laboral cabe destacar:  
 
a) Mejora el desempeño. Mediante la retroalimentación, el gerente y el 
especialista de personal realizan acciones adecuadas para mejorar el 
rendimiento de cada integrante de la organización.  
 
b) Políticas de compensación. Las evaluaciones del desempeño 
ayudan a las personas que toman decisiones, a determinar quienes deben 
recibir qué tasas de aumento. Muchas compañías conceden parte de sus 
incrementos con base en el mérito, que se determina principalmente 
mediante evaluaciones del desempeño.  
 
c) Decisiones de Ubicación. Las promociones, transferencias y 
separaciones, se basan por lo común, en el desempeño anterior o en el 
previsto. A menudo las promociones son un reconocimiento del desempeño 
anterior.  
 
d) Necesidades de capacitación y desarrollo. El desempeño 
insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar al empleado. 
De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede señalar la 
presencia de un potencial latente que aún no se aprovecha.  
 
e) Planeación y desarrollo de la carrera profesional. La 
retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 
posibilidades profesionales específicas.  
 
f) Imprecisión de la información. El desempeño insuficiente puede 
indicar que existen errores en la información del análisis del puesto, los 




información del departamento de personal. Al confiar en información que no 
es precisa, pueden tomarse decisiones inadecuadas de contratación, 
capacitación o asesoría.  
 
g) Desafíos externos. En ocasiones el desempeño se ve influido por 
factores externos, como la familia, la salud, etc. Si estos factores aparecen 
como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el 
departamento de personal pueda prestar.  
 
1.2.2.7.   El desempeño docente en la globalización 
 
En el contexto de la globalización se vuelven necesarios nuevos 
escenarios; las organizaciones educativas no pueden ser percibidas como 
instituciones a través de las cuales los conocimientos se van transmitiendo 
en generaciones, sino que tienen una responsabilidad máxima en la 
formación de un recurso humano comprometido para generar las 
transformaciones necesarias a fin de insertar a cada nación en el marco de 
los países proactivos, con capacidad para participar en el juego de la 
competencia (Crespi, 2006:4).  
 
Bajo esta perspectiva, es de suponer que para formar cuadros 
humanos emprendedores, se deben suscitar cambios profundos en la 
gestión educativa, en todos sus niveles jerárquicos, y paralelamente a 
estos cambios, se deben establecer controles para verificar la calidad de 
los logros en el sentido que se correspondan con el nivel de excelencia 
deseado. Consecuentemente, el concepto de calidad cobra vigencia como 
un reto que lleva implícito un saber hacer las cosas cada día mejor.  
 
En el marco de esta búsqueda de la perfección, surge el concepto 
de evaluación entendida como el acto de comparar resultados con 
expectativas, a fin de establecer el valor de un proceso, método, actividad, 




usualmente ha estado dirigida hacia la medición de los resultados del 
aprendizaje, es decir que se ha centrado principalmente en verificar la 
calidad del producto o rendimiento de los alumnos.  
 
Adicionalmente, se puede decir que la evaluación se ha empleado 
para dar ingreso al personal docente en las instituciones de educación, 
bajo la forma de concursos de oposición y de credenciales; sin embargo, 
no es menos cierto que una vez que este personal ingresa a dichas 
instituciones, deja de ser objeto de una atención sistemática con miras a 
verificar formalmente que su praxis académica, su perfil personal, sus 
capacidades pedagógicas y su responsabilidad, se correspondan con 
patrones previamente definidos para determinar su efectividad en el logro 
de los objetivos educacionales.  
 
 En opinión del Presidente del Colegio de Profesores de Chile, el 
docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico 
y complejo, el pedagógico, que comprende los procesos en que está 
inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y 
técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la 
heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, 
interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción 
de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 
alumnos. Por ello, debe superarse el rol de técnicos y asumirse como 
profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 
perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores 
sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo, como 
ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas 
profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea 
sugerido o impuesto desde el sistema. Esto implica definir el campo de 
trabajo docente como una práctica investigativa. Y ello requiere contar con 
la capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas 





1.2.2.8. Dificultades en el desempeño docente  
 
A pesar de la importancia que tiene la evaluación del desempeño del 
docente, se presentan dificultades a la hora de aplicarla, debido 
fundamentalmente a que muchos agentes educativos obstaculizan su 
implantación argumentando conceptos básicamente gremiales, que se 
convierten en estandartes de una supuesta protección al docente y que 
desconocen el derecho que tiene cada maestro y cada profesor a recibir 
una retroalimentación con respecto a su praxis, que contribuya a su 
perfeccionamiento profesional. (Crespi, 2006: 6)  
 
 Otra de las razones que dificultan la evaluación del desempeño 
docente es que no siempre está claramente definida la finalidad de la 
evaluación, la cual da lugar a dudas, inseguridad e incluso temor con 
respecto al uso que se haga de sus resultados y además porque 
representa una práctica relativamente nueva, falta de técnicas sistemáticas, 
válidas, fiables y objetivas.  
 
 Cuando en una institución educativa se decide establecer un 
proceso para la evaluación del desempeño de sus docentes, debe formular 
en primera instancia la finalidad de dicha evaluación, para evitar suscitar 
confrontaciones motivadas por la desinformación, la cual a su vez puede 
generar especulaciones. La evaluación del desempeño docente debe 
concebirse como un recurso para mejorar la calidad profesional y no como 
un medio para la sanción.   
 
En este orden de ideas, se podría decir que debe cumplir con una 
triple función: De diagnóstico, para detectar los aciertos y desaciertos de fa 
praxis del docente, con el propósito de diseñar la capacitación o los 
correctivos necesarios para coadyuvar en la erradicación de sus 




realizando en su quehacer educativo y cómo lo está haciendo, todo ello en 
función de las percepciones de la comunidad educativa en general; por 
último, se podría decir que tiene una función de crecimiento o maduración, 
ya que como resultado del proceso de evaluación, el docente se torna 
capaz de autoevaluar  permanentemente su desempeño y llega a una 
metacomprensión de lo que no sabe y necesita comprender.  
 
 La excelencia empieza con una adecuada evaluación. Evaluar el 
desempeño del docente no significa proyectar en él, las limitaciones del 
sistema educativo, sino generar una nueva cultura de la calidad, a partir de 
una reflexión compartida entre los diferentes actores que participan en este 
proceso, para posibilitar espacios abiertos para el desarrollo profesional del 
educador; la evaluación del desempeño docente no tiene una finalidad en 
sí misma, sino que es un medio para mejorar la docencia, el cual se 
legitima en la medida en que contribuye a incrementar la autoestima, 
motivación y el prestigio del educador.  
 
 Valdez (2000:4) insiste en la necesidad de tener en cuenta este 
aspecto y nos advierte de los peligros de no tenerlo en cuenta: "Los 
profesores, en principio, se resisten a ser evaluados. Un planteamiento 
apresurado, acompañado de un estado de desinformación o una 
información sesgada pueden disparar las especulaciones, creencias y 
suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y provocar una 
oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como sus 
organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad 
de procesos útiles para la mejora. Si los docentes sienten peligro, tenderán 
a comportarse y actuar de forma tal que les garantice quedar bien ante la  
evaluación, independientemente de sus convicciones educativas y de la 
riqueza de los procesos. Una actuación no comprendida y sin embargo 
asumida, por la presión de una evaluación de su desempeño, no supondrá 
mejoras en la calidad de la enseñanza, sino trabajo externalista o de 




para una educación de alta calidad. Ahora bien, es importante que 
tengamos presente, que se· puede inhibir el crecimiento como 
consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que esté 
deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada.  
 
1.2.2.9. Las funciones del docente  
 
El aprendizaje es el resultado de la actividad del estudiante. La función de! 
docente se centra en generar las condiciones que incrementan  las 
probabilidades de obtener una realización específica, la práctica es de 
suma importancia, por cuanto permite al estudiante establecer las 
relaciones necesarias, aunque sea otro quien señale dichas relaciones.  
En tanto, Joyce, Bruce; Weil, Marsha y Calhoun, Emily (2000:438) señalan: 
“Los docentes, o quizás los sistemas de enseñanza, operan a  través de las 
siguientes funciones de enseñanza:  
1. Comunicar los objetivos al estudiante.  
2. Presentar estímulos.  
3. Incrementar la atención de los estudiantes.  
4. Ayudar al estudiante a recordar lo aprendido previamente.  
5. Proporcionar condiciones que promuevan la realización.  
6. Determinar las secuencias de aprendizaje.  
7. Impulsar y guiar el aprendizaje. 
Los mismos autores citados consideran que el docente los induce a 
la generalización cuanto están aprendiendo, de manera que puedan 
transferir a otras situaciones las nuevas habilidades y conocimientos. Para 
alcanzar una meta bien definida es necesario comunicar al estudiante qué 
tipo de realización se espera de él.  
 
En ese sentido, el desempeño del docente no solamente es el 
cumplimiento de una serie de normas pedagógicas o educativas, las horas 




formar seres humanos con mentalidad propia, visionaria, independiente, 
etc., en el marco del aprendizaje.  
 
Villa, Aurelio y otros autores (1995:249) expresan que "es evidente 
que el papel del profesor como monopolizador del saber y como transmisor 
de conocimientos está en declive. La mayor interacción entre la universidad 
y la sociedad en su conjunto, influye también sobre el rol del enseñante en 
un sentido más restringido... las funciones de la enseñanza deben basarse, 
sobre los siguientes principios:  
 
a. La tarea del profesor debe dirigirse fundamentalmente hacia el 
alumno y hacia su desarrollo como individuo y como miembro de la 
sociedad y, en segundo Jugar, hacia fa clase, el grupo o el nivel de 
estudio.  
 
b. La tarea del profesor debe presuponer que el alumno evoluciona de 
manera continua y no en forma de compartimentos estancos de 
materias o niveles educativos que forman etapas artificiales en 
momentos determinados.  
 
En los últimos años, al menos en nuestro medio, se denomina al 
maestro como facilitador u orientador del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. En ese sentido, el desempeño de los docentes debe enmarcarse 
precisamente en facilitar las cosas para que su pupilo aprenda lo mejor que 
pueda.  
 
Al respecto, Pascual (2005:45) señala: "para la realización de las 
actividades se requiere que el facilitador desarrolle lo más posible en sí 
mismo las actitudes de autenticidad, comprensión (o empatía) y aceptación 






A continuación se precisan más las actitudes básicas del facilitador 




El profesor se manifestará a sí mismo sin máscara ni fachadas que oculten 
sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Habrá situaciones en las 
que, para no condicionar la marcha de una discusión o por otros motivos,  
estime oportuno no expresar sus puntos de vista, pero puede hacerla 
siempre que Io crea conveniente, y puede dar razones en que se apoya. 
Sólo si los alumnos saben lo que su profesor piensa y siente sabrán de 
veras a qué atenerse.  
 
Aceptación  
El esfuerzo por entrar en el mundo de cada alumno, en sus sentimientos; el 
tratar de darse cuenta de lo que realmente quiere expresar, al captar los 
motivos o circunstancias que están debajo de una actitud o de una opinión, 
ayudará al facilitador a la creación de una relación profunda, personal, en la 
que los alumnos se sientan respetados y valorados.  
 
Aceptación 
Aceptar a otro no quiere decir identificarse con todo lo que piensa y hace, 
sino respetar y acoger a la persona con todo lo que ella es y con sus 
comportamientos. Justamente cuando se acepta a otro y se vive la 
cercanía es posible manifestar lo que sentimos de él, lo que nos gusta o no 
nos gusta, en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos en 









1.2.2.10. Estándares de desempeño docente  
 
Podemos destacar a los estándares de desempeño y las normas como los 
elementos clave en el proceso de educación. En términos generales, un 
estándar es tanto una meta (lo que debiera hacerse) como una medida de 
progreso hacia esa meta (cuán bien fue hecho).  
Es por ello que cada uno de estos estándares se subdividen, en un 
conjunto de indicadores, respecto a los cuales hay cuatro niveles de 
desempeño:  
 Insatisfactorio  
 Básico  
 Competente  
 Destacado  
 
"Los estándares se expresan en términos de lo que sabe y puede hacer 
quien ingresa al ejercicio docente. Descansan, por tanto, sobre dos 
elementos conceptuales importantes":  
l.  La base de conocimientos necesarios para un buen ejercicio docente 
y,  
II.  Los elementos constitutivos o claves del proceso de enseñanza- 
aprendizaje". (Stegmann, 2004: 3) 
 
A continuación se detallan ambos elementos:  
 
I. Base de conocimientos necesarios para un buen ejercicio 
profesional docente: Los conocimientos básicos requeridos para que un 
educador ejerza adecuadamente su docencia, se centran en cinco áreas 
principales:  
 
1. Contenidos del campo disciplinario o área de especialización 
respectiva, con énfasis en la comprensión de los conceptos 




también conocimientos sobre procedimientos respecto a aquellas 
materias cuyo aprendizaje se evidencia en acciones y productos.  
 
2. Los alumnos a quienes van a educar: Cómo ocurre el desarrollo 
de los individuos en sus dimensiones biológicas, emocionales, 
sociales y morales; nociones sobre los procesos de aprendizaje, 
la relación entre aprendizaje y desarrollo, la diversidad de estilos 
de aprendizajes y de inteligencias y las diferentes necesidades de 
los estudiantes. 
 
3. Aspectos generales o instrumentaste considerados importantes 
para la docencia, como son las tecnologías de la información y la 
comunicación, los métodos de investigación del trabajo escolar y 
la formación en áreas relacionadas con el respeto a las personas, 
la convivencia y participación democrática y el cuidado del medio 
ambiente.  
 
4. El proceso de enseñanza, las formas de organización de la 
enseñanza y el currículum de los distintos niveles. Incluye 
entender la relación entre conocimiento disciplinario y andragogía; 
conocer las maneras de conceptuar la enseñanza, las estrategias 
para organizar los procesos de enseñanza y crear ambientes 
conducentes a ello; el sentido y propósito de la· evaluación y 
calificaciones; para atender las distintas metas de la enseñanza. 
Comprender también el conocimiento sobre modos de apoyar a 
alumnos en sus dificultades personales, sociales y de aprendizaje, 
comprensión y manejo del comportamiento social.  
 
5. Las bases sociales de la educación y la profesión docente. Esto 
implica comprensión de los factores· sociales y culturales que 
afectan los procesos educativos en los espacios estructurados de 




6. También la comprensión del sistema y sus demandas. Contempla, 
por fin, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la 
profesión docente y de la disposición y actitudes requeridas de un 
buen profesional, por las personas que le corresponde  en 
atender.  
 
II. Elementos que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje:  
 
Debido a que la función específica del educador es enseñar en contextos 
educativos diseñados para este fin, como son los espacios escolares, los 
estándares se refieren, a los actos de enseñanza que se dan en ese 
contexto y al nivel de desempeño docente, que necesitan demostrar los 
profesores y profesoras.  
 
Al respecto, se plantea que, “la condición primaria para su 
efectividad es reconocer y comprender el estado actual en que se 
encuentran quienes aprenden, implica también que, los actos de 
enseñanza deben ser preparados. Por otra parte, el acto de enseñar 
requiere, establecer un ambiente de aprendizaje propicio para las metas 
planteadas, con reglas de comportamiento conocidas y aceptadas por los 
educandos, de acuerdo a su estado de desarrollo cognitivo, social y moral. 
Además, la enseñanza se realiza  mediante estrategias interactivas que 
permiten a los alumnos comprender  en forma personal y también 
participativa, conceptual y relaciones o manejar destrezas y capacidades. 
La evaluación o monitoreo del aprendizaje necesita dirigirse tanto a las 
metas planteadas, como a las que emergieron durante el proceso de 
enseñanza, y que requiere de estrategias apropiadas, que permitan juzgar 
y comprender tanto el estado de progreso, como la culminación del 
aprendizaje, de cada alumno" (Stegmann, 2004: 3).  
 
Para evaluar la calidad docente se requieren evidencias acerca de 




Cornejo, R. y Redondo (2001: 43) plantean  que para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje sea exitoso debiera producir satisfacción y 
favorecer aspectos motivacionales y actitudinales en los participantes, los 
que se expresan en los siguientes niveles:  
 
Nivel institucional Al interior del aula Intrapersonal 
Se relaciona con el clima 
institucional y aborda 
elementos de: 
 Estilos de gestión 
 Normas de convivencia 
 Forma y grado de 
participación de la  
comunidad. 
Se relaciona con el 
ambiente de aprendizaje 
y aborda elementos  
como: 
 Relaciones profesor- 
    alumno 
 Metodologías de  
    enseñanza 
 Relaciones entre 
pares. 
Se relaciona con creencias 
y atribuciones personales 
y se relaciona con: 
 Autoconcepto de  
    alumnos y profesores 
 Creencias y motiva- 
ciones personales 
 Expectativas sobre los  
     otros. 
Fuente: Stegmann (2004:10).  
 
Casassus, 2003, al estudiar los procesos al interior de las 
instituciones educativas latinoamericanas señala que "El proceso más 
importante es el clima emocional que se genera en el aula. La percepción 
de los alumnos en cuanto al tipo de clima emocional tienen una incidencia 
muy fuerte en sus resultados". (p. 23) 
 
1.2.2.11. Competencias y desempeño docente  
 
Para Delannoy (2001:45), los estándares representan un esfuerzo 
por describir de forma medible o al menos observable "lo que un profesor 
debe saber y ser capaz de hacer", es decir, se refiere a las competencias 
requeridas para implementar el currículum.  
 
Para Del Campo, Rodrigo (2000:54) el concepto "competencias" fue 
desarrollado originalmente· en 1973, por David Mc Clelland, de la 




Information Agency. Actualmente es posible encontrar muchas definiciones 
acerca de las Competencias, algunas de las más utilizadas, son:  
 
Es "un saber hacer o un saber actuar en forma responsable y 
validada en un contexto profesional particular, combinando y movilizando 
recursos necesarios (conocimientos, habilidades, actitudes) para lograr un 
resultado (producto o servicio), cumpliendo estándares o criterios de 
calidad esperados por un destinatario o cliente" (Le Boterf, 2000:12).  
 
"Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan 
mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. 
Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo 
y en situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, 
rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos" (Levy, 1997: 34).  
 
"Es un rasgo personal o un conjunto de hábitos que llevan a un 
desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro modo, una 
habilidad que aumenta el valor económico del esfuerzo que una persona 
realiza en el mundo laboral" (Goleman, 2002: 25).  
 
Un conjunto de comportamientos observables que están 
causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un 
trabajo concreto y en una organización escolar concreta. (Pereda y 
Berrocal, 1999: 23).  
 
Los mismos autores sostienen., que las competencias se definen y 
enumeran dentro del contexto laboral en el que deben ponerse en práctica, 
por lo que una competencia' no es un conocimiento, una habilidad o una 
actitud aisladas, sino la unión integrada de todos los componentes en el 
desempeño laboral. De manera que "para que una· persona pueda llevar a 




perfil, es preciso que, en ella, estén presentes una serie de componentes". 
Los componentes se refieren a Saber y Saber Hacer, es decir:  
 Saber.- Es el conjunto de conocimientos que permiten a la persona 
realizar los comportamientos incluidos en la competencia. Se plantea que 
pueden ser de carácter técnico, orientados a la realización de tareas, y de 
carácter social, orientados a las relaciones interpersonales. La experiencia 
juega un papel esencial como conocimiento adquirido a partir de 
percepciones y vivencias propias, generalmente reiteradas.  
 
 Saber Hacer.- Son las habilidades y destrezas, es decir, la 
capacidad de aplicar los conocimientos que la persona posee en la 
solución de problemas que su trabajo plantea. Se puede hablar de 
habilidades técnicas, para realizar tareas diversas, habilidades sociales 
para relacionamos con los demás en situaciones heterogéneas, habilidades 
cognitivas, para procesar la información que nos llega y que debemos 
utilizar.  
El enfoque de las competencias se ha aplicado en las principales 
empresas y consultoras del mundo, además de los  gobiernos y 
organizaciones empresariales y sindicales, por lo tanto, es claro que su uso 
se ha generalizado en el mundo occidental. (Stegmann y cols, 2004:36).  
 
Las competencias se clasifican en tipos, siguiendo el enfoque 
funcional, al aplicarlas al mundo de las organizaciones, (Barrios y Fong, 
2002: 44), las agrupa fundamentalmente en:  
 
1) Competencias Básicas (Fundamentales o Esenciales).- Se 
refieren a los comportamientos elementales que posee y deberá demostrar 
un individuo; están asociadas a conocimientos relacionados con la 
educación formal y permiten el ingreso al mundo laboral, pues habilitan 
para el desempeño en un puesto de trabajo. Usualmente se relacionan con 
la comunicación como son las destrezas, habilidades y capacidades de 




transformación de situaciones o hechos enmarcados dentro de principios, 
valores y códigos éticos y morales y las relacionadas con el ámbito 
numérico. 
 
2) Competencias Genéricas (Transversales).- Se refieren a los 
comportamientos comunes a un mismo campo ocupacional, sectores o 
subsectores. Las competencias genéricas están relacionadas con la 
capacidad de trabajar en equipo, de planear, programar, negociar y 
entrenar, que son comunes a una gran cantidad de ocupaciones.  
 
3) Competencias Específicas (Técnicas).- Son los comportamientos 
laborales vinculados a un área ocupacional determinada o específica; se 
relaciona con el uso de instrumentos y lenguaje técnico de una 
determinada función o área funcional. Estas competencias no son 
fácilmente transferibles a otros contextos laborales. 
Los tres tipos de competencia se conjugan, para constituir la 
competencia integral del individuo y se pueden adquirir, las primeras, por 
programas educativos y de capacitación, y las otras en el centro de trabajo 
o en forma autodidacta. Por lo tanto, en Barrios, E. y Fong, M. (2002:33), 
señala: "se dice que una persona es competente cuando posee las 
competencias básicas, genéricas y específicas necesarias para el 
desempeño de las funciones productivas asignadas, relacionadas con un 
puesto u ocupación laboral".  
 
La identificación y la construcción de una competencia suponen:  
 
 Que la competencia esté asociada a un desempeño específico que debe 
agregar un valor cuantificable.  
 Que la competencia esté redactada de tal forma que pueda resultar en 
un in sumo útil para los diferentes sub-procesos de la gestión del receso 
humano: selección, evaluación del desempeño, el propio desarrollo de 




Además, García Sáiz, (2001: 21), plantea que es necesario definir un 
conjunto de niveles que clarifiquen y diferencien el grado en que una 
ocupación la requiere, o en el que un trabajador la posee. Cada nivel se 
refiere a un grado de exigencia del dominio de cada competencia, por 
ejemplo:  
 
A. Alto, desempeño superior  
B. Bueno, sobre el estándar  
C. Mínimo necesario para el puesto  
D. Insatisfactorio  
Podemos concluir entonces, que la buena enseñanza se constituye 
como un modelo para evaluar las competencias docentes.  
Valdés (2000: 60) señala que muchos educadores no desean ser 
evaluados por las siguientes razones:  
 
 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo.  
 Por los efectos secundarios que puede provocar.  
 Por problemas éticos.  
Fuchs (1997: 43) centra el análisis de las dificultades de la 
Evaluación de Desempeño en las relaciones conflictivas entre los diversos 
objetivos que persigue la institución y los educadores…" De hecho, la 
institución entraría en conflictos a través de:  
 
 la obtención de información de desempeño para la toma de 
decisiones y la búsqueda de desarrollo por parte de los educadores.  
 la búsqueda de retroalimentación válida y la búsqueda de 
recompensas de los educadores.  
 la obtención de información de desempeño y la búsqueda individual 





Se producen entonces dos situaciones: evitación o postergación y 
defensa. Para evitar aquello, Fuchs (1997: 43) plantea diseñar bien tanto el 
sistema de evaluación como los métodos de evaluación de desempeño. 
 




La autoestima es lo mejor que tenemos nosotros porque es nuestro 
respeto y el valor que nos tenemos a nosotros mismos ante cualidades y 
defectos, de nuestros rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran nuestra personalidad. Somos lo mejor del mundo. Nunca hay 
que menospreciarnos, porque nadie es igual a nosotros, podemos hacer lo 
que queramos, porque tenemos esa capacidad, somos dueños absolutos 




Es la herramienta más práctica con que cuenta una dependencia o entidad 
para conocer los avances y las desviaciones de sus objetivos, planes y 
programas, sobre todo de la operatividad de aquellas acciones que se 
emprenden con la finalidad de mejorar la funcionalidad de los sistemas y 
procesos que regulan el quehacer de la propia entidad. Revisión detallada 
y periódica del propio responsable de las acciones emprendidas para 
mejorar el funcionamiento de determinada área, unidad, órgano, sistema o 
procedimiento, a fin de medir el grado de eficiencia, eficacia y congruencia 











Es conocerse a si mismo, saber cuáles son todas nuestras cualidades 









Constituye un componente esencial de la autoconciencia, pues le permite 
al hombre evaluar sus potencialidades de acuerdo a las exigencias del 









El conocimiento se considera como un artículo que puede ser transferido 
entre personas y sistemas, en vez de una propiedad inherente, como lo es 
la inteligencia. El conocimiento es la información acerca del mundo, lo cual 











Término empleado para indicar rivalidad entre un agente económico, 
productor, comerciante o comprador, contra los demás, donde cada uno 
busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí. Es el ejercicio de 
las libertades económicas. Facultad atribuida a un órgano para conocer 




Obligación contraída. Dicho de una solución, de una respuesta, etc.: Que 




Son todos aquellos sentimientos que se producen dentro de uno y, como 





Desempeñarse,   significa   según   el   Diccionario Ideológico de la Lengua 
Española (1998): "cumplir con una responsabilidad, hacer aquello que uno 
está obligado a hacer". El Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(2003) asume la siguiente definición: "El desempeño involucra  de  manera  
interrelacionada  las  actitudes,  valores,   saberes y habilidades que se 
encuentran interiorizadas en cada persona e influyen en la manera como cada 
uno actúa en su contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e 









La evaluación suele concebirse como un proceso continuo que consiste en 
recolectar información para poder concretar decisiones que den 
connotación de las diversas actividades que se realizan. Desde este punto 
de vista, la evaluación nunca termina, ya que debemos de estar evaluando 




Carlos Rosales (1998) sostiene que la "Evaluación constituye una 
reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que intervienen en el 
proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han 
sido, los resultados del mismo". 
 
Evaluación del desempeño docente 
 
 La Unidad de Promoción Docente del Ministerio de Educación conceptúa la 
evaluación del desempeño docente como un proceso participativo, 
sistemático, formativo y sumativo, y a la vez, de construcción de conocimientos 
pedagógicos a partir de la valoración de los desempeños de los docentes 
reales, en comparación con los estándares respectivos, con el objetivo de 
provocar transformaciones en ellos y en la realidad educativa donde 
operan, desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
  
En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han 
privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la 
educación y en este empeño se ha identificado a la variable “desempeño 
profesional del maestro” como muy influyente, determinante, para el logro del 
salto cualitativo de la gestión educativa. Hoy se aprecia un cierto consenso en la 
idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo, depende 
fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán 
perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 
magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin 
docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la 
educación. Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la 
evaluación del maestro juega un papel de primer orden, pues permite caracterizar 
su desempeño y, por lo tanto, propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que 
constituye una vía fundamental para su atención y estimulación. 
 
Es importante  resaltar la preocupación que desde hace  ya varios años la 
sociedad y el gobierno presta a la calidad educacional, en busca de un 
desempeño  optimo del sistema educacional, con el planteamiento de políticas 
educativas innovadoras que propician grandes cambios educativos a todo nivel. 
 
Para tal fin el docente requiere poseer ciertas características especiales 





elevada autoestima, que le permita lograr la excelencia académica con los 
estudiantes. 
 
Con esto hemos abierto los ojos de la investigación, teniendo en cuenta  
que la base del desarrollo personal es la autoestima, la cual permite a las 
personas percibirse, encontrarse a si mismo, descubriendo sus propias 
capacidades y determinando el grado de su valía, asimismo, la autoestima 
empuja a la persona, a superar las dificultades y lograr sus objetivos y metas 
propuestas, gracias a la experimentación de su propio crecimiento y el desarrollo 
de sus diversos aspectos: Psicológicos, sociales, morales y académicos. En este 
contexto descriptivo, Bonet (1993: 26) nos ha arrojado, al camino de la 
investigación, una luz mayor al decir que “ la autoestima es un conjunto de 
percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias 
conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 
comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. 
 
Con esta iniciativa heredada de la consulta realizada a varios autores sobre 
autoestima, hemos observado el comportamiento de los docentes en dos 
dimensiones: la autoestima del docente y el desempeño profesional del docente, 
respuesta inevitable a nuestra investigación. 
 
La persona con poca autoestima tiene sentimientos de inferioridad y 
timidez, no expresa seguridad ni confianza en si misma, siempre desconfía de los 
demás; es totalmente pasiva, sus objetivos y metas no han sido determinados, 
menos son claros; su entusiasmo e interés quedan en volúmenes demasiado 
reducidos; carece de compromiso e identidad. Esta persona tampoco tiene 
compromisos abiertos y seguros con su propio crecimiento y desarrollo; no posee 
una percepción clara e importante sobre sus propios aprendizajes y capacidades 
humanas; desconoce sus fortalezas y debilidades y no toma decisiones por si 
misma; tiene mucho miedo de equivocarse; sus complejos son mayores, la 
imagen percibida sobre sí misma y sobre los demás es muy distorsionada; sienten 




tienen un bajo rendimiento en los aprendizajes, en el trabajo, en todo lo que 
hacen, viven una vida infeliz, sin satisfacción, sin esperanza; son impotentes y 
autodestructivos; siempre se resisten al cambio; no tienen amigos nuevos; se 
vuelven hipersensibles a la crítica; son indecisos crónicos; expresan deseos 
innecesarios, hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, tendencias defensivas, 
inhibición, descontento, necesidad compulsiva, flojos, dificultad para valorar a los 
demás, la persona con baja autoestima es muy aburrida. 
 
El Perú, lamentablemente se encuentra poblado por personas con baja 
autoestima, cuyas características latentes han sido referidas anteriormente; los 
descendientes de las mismas se encuentran en las instituciones y organizaciones 
nacionales y particulares cuyo mundo se torna demasiado difícil y complicado 
cuando requiere trabajar con ellos en pos del logro de los objetivos institucionales. 
Esta situación se percibe especialmente en los ambientes de las instituciones 
educativas donde los maestros cada día se enfrentan a estas realidades gigantes, 
llenas y abundantes en dificultades y problemas diversos.  Las mismas 
universidades no quedan al margen de esta realidad cuya situación profunda es 
desconocida, o tal vez conocida parcialmente por los profesionales responsables 
de la educación. 
 
La situación económica y social hacen que los maestros de hoy en día, en 
nuestro país, experimenten la presencia y un protagonismo de una baja 
autoestima, cuyas conductas y comportamientos académicos responden a los 
estudios realizados por Haeussler & Milicic (1995: 22) quienes subrayan que 
“diferentes estudios han podido demostrar la existencia de una estrecha relación 
entre autoestima y rendimiento académico profesional. Tanto en la adolescencia, 
como en la edad adulta, la familia, la universidad, los amigos. Los medios de 
comunicación contribuyen a jugar un papel muy importante para moldear la 
autoestima; la autoestima tiende a debilitarse, se manifiestan ciertos cambios a 
nivel socio afectivo y cognoscitivo, se desarrollan además las capacidades de 





Definitivamente, una buena dosis de autoestima es uno de los recursos 
más valioso del que puede disponer un profesional; y con una autoestima aprende 
más eficientemente, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que 
se le presentan para trabajar productivamente, es autosuficiente y posee mayor 
conciencia del rumbo que sigue. En base a esto, el adulto poseerá buenos 
cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
2.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Existe alguna relación entre la  Autoestima y el Desempeño de los 
 Docentes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
 de Educación, año 2012?  
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Cuál es el nivel de autoestima de los docentes de la Facultad de 
 Tecnología de la Universidad Nacional de Educación? 
 
PE2: ¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes de la Facultad de 
 Tecnología de la Universidad Nacional de Educación? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio de investigación es de mucha importancia, dado que se 
requiere conocer más de cerca, como la autoestima de cada uno de los docentes 
se encuentra directa y proporcionalmente relacionada a su desempeño 
profesional. Por esta razón, la evaluación profesoral no debe verse como una 
estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, 
sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 




buen profesor para, a partir de ello, generar políticas educativas que coadyuven 
una mejor contribución académica. Por la función social, que realizan los 
educadores, están sometidos constantemente a una valoración por todos los que 
reciben directa o indirectamente sus servicios. Estas valoraciones y opiniones que 
se producen de forma espontánea sobre su comportamiento o competencia, e 
independientemente de la voluntad de los distintos factores que intervienen en el 
sistema universitario, pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad, a 
contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en ocasiones, pueden ser causa 
de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de los docentes. 
Por esa razón se hace necesario un sistema de evaluación que haga justo y 
racional ese proceso y que permita valorar lo pertinente. 
 
2.4.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Todo trabajo de investigación presenta siempre una serie de limitaciones 
principalmente en la generalización y la factibilidad del trabajo de investigación, 
los cuales se señalan a continuación:  
Los recursos financieros fueron aportados por el autor y ésta fue una gran 
limitación,  establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta 
investigación amerita un proceso complejo de acciones que generan egresos 
relativamente altos. 
 
Otra limitación que se tuvo fue la falta de asesoramiento permanente, dada 
nuestra condición de ex - alumnos. 
 
La escasa bibliografía de consulta de bibliotecas especializadas.  
 
Asimismo, se considera también en las limitaciones se pueden identificar,  
la posible falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Este factor fue minimizado 














3.1.1. Objetivo general 
 
OG: Determinar si existe alguna relación entre la Autoestima y el 
Desempeño de los Docentes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación, año 2012. 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Determinar  el nivel de  Autoestima de los docentes de la Facultad de 
 Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 
 
OE2: Determinar el nivel del desempeño de los Docentes de la Facultad 
 de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 
 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.1. Hipótesis General  
 
HG: Existe una relación significativa y positiva entre la  Autoestima y el 
 Desempeño de los Docentes de la Facultad de Tecnología de la 






3.2.2. Hipótesis específicas 
 
HE1: El nivel de Autoestima de los Docentes de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación es Bajo 
 
HE2: El nivel de Desempeño de los Docentes de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación es Medio o 
Regular. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
Variable 1: Autoestima 
 
Variable 2: Desempeño Docente 
 









 Académico  
 Familiar 
 Social 
V2: Desempeño Docente 
 Capacidad Pedagógica 
 Relaciones Interpersonales 










3.5. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 
 
 
3.5.1. Tipo de Investigación 
 
 
1.-  Según la tendencia: investigación cuantitativa 
 Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en 
que va a ser abordada y tratadas  las variables de estudio es 
una investigación cuantitativa. 
 
2.-  Según la orientación: investigación aplicada 
 La presente investigación está orientada a lograr un nuevo 
conocimiento destinado a procurar soluciones de problemas 
prácticos, relacionados a la Autoestima y su relación  con el 
Desempeño de los Docentes.  
 
3.- Según el tiempo de ocurrencia: estudio retrospectivo 
 En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado  
ya que se ha tomado  la Autoestima  y el Desempeño Docente  
en el 2012. 
 
 4.- Según el período y secuencia de la investigación: estudio 
transversal 
 Es transversal porque solo se hará una sola medición en el 
periodo de la investigación. 
 
5.- Según el análisis y alcance de sus resultados: descriptivo 
correlacional 
 La presente investigación está dirigida a ver como es o cómo se 
manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de 






3.5.2. Métodos de investigación 
Se utilizó el tipo de investigación Descriptiva Correlacional  que tiene el 
propósito de describir situaciones o eventos; en la medida que su propósito 
es caracterizar la  Autoestima y su relación con el Desempeño Docente. 
Según Hernández Sampieri (2006), en su libro de Metodología de la 
investigación dice: “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis”.  
 
Entre los métodos utilizados para la formulación de la presente 
investigación tenemos: 
 
Método deductivo.- Este método permitió  recolectar la información 
necesaria para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito 
de señalar los ítems a considerar en las encuestas.  
 
Método inductivo.- Este método permitió iniciar la observación de los 
sujetos a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el 
propósito de llegar a conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones 
similares. 
 
Método de análisis.- Este método permitió identificar las dimensiones, las 
variables y los indicadores a utilizar en los instrumentos, de esta manera 
establecer la relación que existen entre los elementos a investigar. 
 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 
manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un 














M: Muestra de estudio 
O: Coeficiente de relación. Los subíndices "x", "y" en cada O nos indican 
las observaciones obtenidas de cada una de las dos variables. 
 r: Relación entre variables o correlación. 
 
3.7. POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 
POBLACIÓN 
La población está representada por los 80 Docentes de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación.  
 
MUESTRA 
La muestra  para el siguiente trabajo de investigación fue censal, ya que se 
tomó a toda la población como muestra.  
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DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
INSTRUMENTO Nº 1: AUTOESTIMA 
I.- Confiabilidad  del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente KR20.  
Kuder y Richardson desarrollaron un procedimiento basado en los 
resultados obtenidos con cada ítem. De hecho, hay muchas maneras de 
precisar otra vez los ítems (reactivos) en 2 grupos, que pueden conducir a 
las estimaciones diferentes de la consistencia interna.  
Esta es la razón por la cual Kuder y Richardson consideren tantas 
(n) partes en la prueba de acuerdo a los ítems (n).  
En los métodos de partición en dos, (conocido también como 
bisección) supone para cada parte ser equivalente (las formas paralelas). 
Para el KR20, la misma lógica se adopta en el nivel de los ítems. Es lo que 
uno llama unidimensional. 





























K: El número de ítems   
p : Es la media 
q : (1 – p ) es el complemento  
Sx² : Varianza total  
 
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD (VALORES)  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
 
INSTRUMENTO Nº 1: AUTOESTIMA 
 




  El coeficiente  KR–20 obtenido es de 0,863, lo cual permite decir 
que el test en su versión de 58 ítems tiene una fuerte confiabilidad. 
 
2.- Validez del Instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 
construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación, para que exista 
consistencia y coherencia técnica..  





La validez de construcción o constructo del instrumento queda 
reforzada por la inclusión del mapa de variables que establece la conexión 
de cada ítem del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo, 
teniendo para tal fin como elemento de información, al análisis de su 
estructura, por medio de un análisis factorial exploratorio.  
 
DIMENSIÓN 1: PERSONAL 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 Tabla 1 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 1: Personal 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,521 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 678,282 
  Gl 351 
  Sig. 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – 
Olkin es de 0,521, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio 
para continuar el análisis de los ítems de esta variable, es decir, que la 
muestra se adecúa al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los 
ítems de una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados 
entre sí y la misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es 





hipótesis nula, por lo que se concluye que, la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia 
la medición de una sola identidad. 
Comunalidades 
 
El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza, 
explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el 
ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable, su variabilidad, que puede 
ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 
consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 
ITEM Extracción 
1.- Paso mucho tiempo soñando despierto. 0,814 
2.- Estoy seguro de mí mismo. 0,719 
3.- Deseo frecuentemente ser otra persona. 0,825 
4.- Soy simpático. 0,759 
5.- Nunca me preocupo por nada. 0,699 
6.- Desearía ser más joven. 0,821 
7.- Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si 
pudiera. 
0,643 
8.- Puedo tomar decisiones fácilmente. 0,621 
9.-Siempre hago lo correcto. 0,855 
10.- Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo 
que hacer. 
0,616 
11.- Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 0,857 
12.- Nunca estoy triste. 0,782 
13.- Me doy por vencido fácilmente. 0,750 
14.- Me siento suficientemente feliz. 0,708 
15.- Me entiendo a mí mismo. 0,676 
16.- Me cuesta comportarme como en realidad soy. 0,798 
17.- Las cosas en mi vida están muy complicadas. 0,878 




19.- Realmente, no me gusta ser como soy. 0,781 
20.- Tengo una mala opinión de mí mismo. 0,759 
21.- Nunca soy tímido y retraído. 0,781 
22.- Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 0,846 
23.- Siempre digo la verdad. 0,770 
24.- A mí no me importa lo que me pase. 0,734 
25.- Soy un fracaso. 0,663 
26.- En general las demás personas son más agradables que yo. 0,528 
27.- Generalmente las cosas no me importan. 0,807 
(Método de extracción: Análisis de componentes principales.) 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción, 
valores superiores a 0,4. Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 
la calidad grupal en el interior de cada factor 
 
Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 
combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la 
muestra. El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad 
de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado 
con el primero. Así sucesivamente los componentes explican proporciones 
menores de la varianza de la muestra total. 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión. 
   
Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
 Total 










3,044 21,274 21,274 3,044 21,274 21,274 
 
2 





          3 
2,396 8,875 50,987 2,396 8,875 50,987 
 
4 
1,929 7,145 58,132 1,929 7,145 58,132 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o 
factor es capaz de explicar el 21,274% del total de la varianza de la 
variable que mide el presente instrumento. 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue, es igual a 
3,044, alto si se tiene en cuenta el número de ítems que componen el 
instrumento el cual es de 58 preguntas. Este resultado nos indica que todos 
los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 




El instrumento de medición en su dimensión: PERSONAL presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 
que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 
decir que existe unicidad de los ítems. 
 
DIMENSIÓN 2: ACADÉMICO 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 Tabla 2 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 2: Académico 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,549 





  Sig. 0,001 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,549, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar 
el análisis de los ítems de esta variable, es decir, que la muestra se adecúa 
al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 
una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 
misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 
asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, 
por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 
de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 




El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el 
ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable, su variabilidad, que puede 
ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 
consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 
 Extracción 
28.- Me siento orgulloso de mi trabajo académico en la universidad 0,759 
29.- Estoy haciendo el mejor esfuerzo para resaltar dentro de mis 
colegas. 
0,659 
30.- Me gusta que mis colegas me hagan participar 0,604 
31.- No estoy progresando en la universidad como me gustaría. 0,620 
32.- Frecuentemente me incomodo en la universidad con mis 
labores académicas. 
0,787 
32.- Frecuentemente me siento desilusionado en la Universidad. 0,727 





Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción, 
valores superiores a 0,4. Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 
la calidad grupal en el interior de cada factor 
 
Varianza total explicada 
 
Con el método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 
combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 
principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 
varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 
siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 
correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes explican 
proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 
   
 
Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
 Total 








1 1,577 26,288 26,288 1,577 26,288 26,288 
2 1,470 24,507 50,796 1,470 24,507 50,796 
3 1,097 18,289 69,085 1,097 18,289 69,085 
4 0,837 13,956 83,041 0,837 13,956 83,041 




El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 26,288% del total de la varianza de la variable que 
medirá el presente instrumento. 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual 
a 1,577, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 




los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 





El instrumento de medición en su dimensión: ACADEMICO presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 
que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 
decir que existe unicidad de los ítems. 
 
DIMENSIÓN 3: FAMILIAR 
 
KMO y prueba de Bartlett 
  
 Tabla 3 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 3: Familiar 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,580 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 62,285 
 Gl 36 
 Sig. 0,004 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,580 y como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para 
continuar el análisis de los ítems de esta variable, es decir, la muestra se 
adecúa al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los 




entre sí y la misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es 
significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que se concluye, la correlación de la matriz no es una 
correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la 




El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de 
varianza explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican 
que el ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis 
final. La comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) 
que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, 
aquellos que consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 
 Extracción 
34.- Mis hijos y yo tenemos una excelente relación y nos divertimos mucho 
juntos 
0,669 
35.- Me incomodo en casa fácilmente. 0,717 
36.- Usualmente mis hijos consideran mis pensamientos y 
sentimientos. 
0,613 
37.- Mis hijos esperan demasiado de mí. 0,677 
38.- Nadie me presta mucha atención en casa. 0,599 
39.- Nunca me regañan o reprenden en casa. 0,815 
40.- Muchas veces me gustaría irme de casa. 0,650 
41.- Mis hijos me entienden. 0,428 
42.- Usualmente siento que mis hijos esperan más de mí. 0,554 
(Método de extracción: Análisis de componentes principales.) 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 






Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 
combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 
principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 
varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 
siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 
correlacionado con el primero. Así sucesivamente, los componentes explican 
proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 






Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Total 










1,827 20,303 20,303 1,827 20,303 20,303 
 
2 
1,463 16,258 36,561 1,463 16,258 36,561 
 
3 
1,364 15,154 51,715 1,364 15,154 51,715 
 
4 
1,069 11,875 63,590 1,069 11,875 63,590 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 20,303% del total de la varianza de la variable que 
mide el instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 
1,827, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 
instrumento el cual es de 58 preguntas, este resultado nos indica que todos 
los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 







El instrumento de medición en su dimensión: FAMILIAR presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 
que cada uno de sus ítems busca la medición de una sola dimensión, es 
decir que existe unicidad de los ítems. 
DIMENSIÓN 4: SOCIAL 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 Tabla 4 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 4: Social 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,506 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 212,312 
 Gl 120 
 Sig. 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,506 como es superior a 0,5, se afirma que es satisfactorio para continuar 
el análisis de los ítems de esta variable, es decir, que la muestra se adecúa 
al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los 
ítems de una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados 
entre sí y la misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es 
significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia 










El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de 
varianza explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican 
que el ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis 
final. La comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) 
que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, 
aquellos que consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 
 Extracción 
43.- Me da bochorno pararme frente al curso para hablar. 0,776 
44.- Mis amigos disfrutan  y se divierten cuando están conmigo 0,703 
45.- Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 0,617 
46.- Soy popular entre mis compañeros de universidad. 0,477 
47.- Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 0,672 
48.- Preferiría relacionarme con jóvenes menores que yo. 0,622 
49.- Me caen bien y agradan todas las personas que conozco. 0,601 
50.- Los demás compañeros y amigos casi siempre siguen  mis ideas. 0,731 
51.- No me gusta estar acompañado con otra gente. 0,699 
52.- No soy tan bien parecido como otra gente. 0,649 
53.- Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 0,812 
54.- A los demás les molestan constantemente conmigo. 0,559 
55.- Mis colegas me hacen sentir que no soy gran cosa. 0,728 
56.- Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan. 0,673 
57.- Siempre sé que decir a otras personas. 0,777 
58.- No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 0,585 






Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 
la calidad grupal en el interior de cada factor 
 
Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 
combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 
principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 
varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 
siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 
correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes explican 
proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 







Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Total 










2,178 33,612 33,612 2,178 33,612 33,612 
 
2 
1,803 11,268 54,880 1,803 11,268 54,880 
 
3 
1,711 10,692 65,572 1,711 10,692 65,572 
 
4 
1,395 8,718 74,290 1,395 8,718 74,290 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 33,612% del total de la varianza de la variable que 
medirá el presente instrumento. 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 
2,178, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 




los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 





El instrumento de medición en su dimensión: SOCIAL  presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems está estrechamente vinculado y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno 
de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que 
existe unicidad de los ítems. 
 
 INSTRUMENTO Nº 2: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
I.- Confiabilidad  del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach. Requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas.  
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los 
jueces, es decir haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada ítem, 
mayor será el alfa de Crombach. 




































iS  : Es la suma de varianzas de cada item.  
2
tS  : Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
K : Es el número de preguntas o items. 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0,01 a 0,60  
Moderada confiabilidad               :  0,61 a 0,75  
Alta confiabilidad                         :  0,76 a 0,89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0,90  a 1,00 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.894 40 
 
 El coeficiente Alfa obtenido es de 0,894, lo cual permite decir que el 
test en su versión de 40 ítems tiene una Alta confiabilidad. 
 
           Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta 
de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que 
presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 
preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
p1 90,46 96,682 0,519 .890 
p2 90,55 97,618 0,393 0,891 
p3 90,78 95,442 0,525 0,889 
p4 91,03 95,240 0,489 0,890 




p6 90,99 105,430 -0,400 0,901 
p7 90,81 98,559 0,294 0,893 
p8 90,70 98,441 0,305 0,893 
p9 90,66 96,150 0,539 0,889 
p10 90,90 92,623 0,640 0,887 
p11 91,50 97,468 0,342 0,892 
p12 90,83 94,222 0,527 0,889 
p13 90,54 99,669 0,132 0,896 
p14 90,76 96,462 0,524 0,890 
p15 90,43 96,197 0,594 0,889 
p16 91,06 100,034 0,135 0,895 
p17 90,74 97,057 0,455 0,891 
p18 91,19 96,230 0,533 0,889 
p19 91,23 109,316 -0,531 0,909 
p20 91,05 98,605 0,300 0,893 
p21 90,79 93,840 0,584 0,888 
p22 91,03 92,784 0,673 0,886 
p23 90,86 92,525 0,673 0,886 
p24 90,89 99,544 0,175 0,894 
p25 90,44 102,097 -0,064 0,897 
p26 90,83 94,425 0,545 0,889 
p27 91,19 93,623 0,569 0,888 
p28 90,78 99,164 0,240 0,893 
p29 90,76 96,285 0,371 0,892 
p30 90,65 94,737 0,572 0,888 
p31 90,74 95,766 0,591 0,889 
p32 91,05 95,187 0,601 0,888 
p33 90,79 93,233 0,596 0,888 
p34 90,64 97,196 0,355 0,892 
p35 90,78 95,670 0,466 0,890 
p36 90,93 95,792 0,405 0,891 
p37 90,45 98,023 0,376 0,892 
p38 90,58 93,716 0,667 0,887 
p39 90,89 99,696 0,210 0,894 
p40 90,41 96,195 0,566 0,889 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la 





2.- Validez del Instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 
construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica.  
La validez de construcción o constructo del instrumento queda 
reforzada por la inclusión del mapa de variables que establece la conexión 
de cada ítem del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de 
constructo, teniendo para tal fin como elemento de información, el análisis 
de su estructura por medio de un análisis factorial exploratorio.  
 
DIMENSIÓN 1: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 Tabla 5 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 1: Capacidad Pedagógica 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,512 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 1208,467 
 Gl 190 
 Sig. 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 




el análisis de los ítems de esta variable, es decir, la muestra se adecúa al 
tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los 
ítems de una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados 
entre sí y la misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es 
significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que se concluye que, la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia 




El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de 
varianza explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican 
que el ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis 
final. La comunalidad expresa la parte de cada variable, su variabilidad, 
que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, 
aquellos que consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 Extracción 
1.- Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas 
problematizadoras. 
0,871 
2.- Desarrolla estrategias para recoger saberes previos. 0,792 
3.- Ayuda a construir los nuevos saberes. 0,806 
4.- Relaciona los nuevos saberes con la realidad. 0,782 
5.- Promueve el trabajo en equipo. 0,691 
6.- Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo. 0,854 
7.- Utiliza estrategias para el trabajo en equipo. 0,843 
8.- Utiliza medios y materiales educativos para generar 
aprendizajes. 
0,784 
9.- Los medios y materiales educativos utilizados son pertinentes 
para la actividad de aprendizaje. 
0,593 
10.- Utiliza estrategias metodológicas innovadoras. 0,874 








12.- Elabora conclusiones. 0,826 
13.- Las dificultades presentadas trata de corregirlas utilizando 
estrategias pertinentes. 
0,746 
14.- Demuestra un alto grado de conocimiento profesional. 0,883 
15.- Estimula constantemente la comprensión lectora. 0,825 
16.- Profundiza y amplia los contenidos desarrollados. 0,866 
17.- Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado. 0,540 
18.- Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los 
conocimientos. 
0,861 
19.- Amplía la información promoviendo la investigación. 0,818 
20.- Promueve el logro de los productos finales(monografías, 
artículos, informe técnico, informe científico u otros) 
0,910 
(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 
la calidad grupal en el interior de cada factor. 
 
Varianza total explicada 
 
Para el método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 
combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 
principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 
varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 
siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 
correlacionado con el primero. Así sucesivamente, los componentes explican 
proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 
   
 
Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
 Total 











1 6,442 32,211 32,211 6,442 32,211 32,211 
2 2,723 13,616 45,827 2,723 13,616 45,827 
3 1,778 8,890 54,717 1,778 8,890 54,717 
4 1,499 7,497 62,214 1,499 7,497 62,214 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 32,211% del total de la varianza de la variable que 
medirá el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual 
a 6,442, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 
instrumento el cual es de 40 preguntas, este resultado nos indica que todos 
los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 




El instrumento de medición en su dimensión: CAPACIDADES 
PEDAGÓGICAS presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems 
están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay 
unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de 
una sola dimensión, es decir, existe unicidad de los ítems. 
 
DIMENSIÓN 2: RELACIONES INTERPERSONALES 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 Tabla 6 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 2: Relaciones interpersonales 




Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 550,551 
 Gl 78 
 Sig. 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,641, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar 
el análisis de los ítems de esta variable, es decir, que la muestra se adecúa 
al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 
una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 
misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 
asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, 
por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 





El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el 
ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable, su variabilidad, que puede 
ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 
consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 
 Extracción 
21.- Propicia un ambiente de clase agradable. 0,771 
22.- Mantiene el ambiente de forma ordenada. 0,858 
23.- Demuestra actitud de solidaridad. 0,772 




25.- Demuestra dinamismo. 0,503 
26.- Demuestra empatía. 0,829 
27.- Reconoce el potencial del estudiante. 0,668 
28.- Demuestra entusiasmo en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje. 
0,737 
29.- Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando. 0,583 
30.- Asiste con puntualidad a sus sesiones de aprendizajes. 0,730 
31.- Respeta el final de sus sesiones de aprendizajes. 0,668 
32.- Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes. 0,685 
33.- Su presentación personal está acorde al contexto académico 
Universitario. 
0,695 
(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 
la calidad grupal en el interior de cada factor 
Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 
combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 
principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 
varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 
siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no 
está correlacionado con el primero. Así sucesivamente los componentes 
explican proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 
componentes en la dimensión 





Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Total 












2 1,877 14,438 53,005 1,877 14,438 53,005 
3 1,400 10,771 63,776 1,400 10,771 63,776 
4 1,056 8,126 71,902 1,056 8,126 71,902 




El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 38,567% del total de la varianza de la variable que 
medirá el presente instrumento. 
 
El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 
5,014, alto si se tiene en cuenta el número de ítems que componen el 
instrumento el cual es de 40 preguntas, este resultado nos indica que todos 
los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 
dimensión, es decir, existe unicidad del instrumento.  
Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: RELACIONES 
INTERPERSONALES presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems 
están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay 
unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems busca la medición de una 
sola dimensión, es decir, que existe unicidad de los ítems. 
 
DIMENSIÓN 3: SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
KMO y prueba de Bartlett 
 
 Tabla 7 
 KMO y prueba de Bartlett para dimensión 3: Sistema de evaluación 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,703 




Bartlett Gl 21 
Sig. 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,703, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar 
el análisis de los ítems de esta variable, es decir, que la muestra se adecúa 
al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 
una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la 
misma está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante 
asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, 
por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación 
de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 




El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 
explicada por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el 
ítem estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La 
comunalidad expresa la parte de cada variable, su variabilidad, que puede 
ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que 
consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
 
 Extracción 
34.- Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes 0,736 
35.- Registra y hace uso de la evaluación formativa. 0,501 
36.- Aplica diferentes tipos de evaluación 0,749 
37.- Valora en forma justa la participación de los estudiantes. 0,579 
38.- Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de 





39.- Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas. 0,843 
40.- Comprende y ayuda a los estudiantes que muestran 
dificultades en el proceso de aprendizaje 
0,827 
(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción, 
valores superiores a 0,4. Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de 
la calidad grupal en el interior de cada factor 
Varianza total explicada 
 
El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una 
combinación lineal de las variables observadas. El primer componente 
principal es la combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la 
varianza en la muestra. El segundo componente principal responde a la 
siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera y no está 
correlacionado con el primero. Así sucesivamente, los componentes explican 
proporciones menores de la varianza de la muestra total. 
Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 






Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Total 








1 2,805 40,070 40,070 2,805 40,070 40,070 
2 1,203 17,185 57,255 1,203 17,185 57,255 
3 1,037 14,821 72,076 1,037 14,821 72,076 
4 0,721 10,295 82,370 0,721 10,295 82,370 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es 
capaz de explicar el 40,070% del total de la varianza de la variable que 





El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 
2,805, alto si se tiene en cuenta el numero de ítems que componen el 
instrumento el cual es de 40 preguntas, este resultado nos indica que todos 
los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 





El instrumento de medición en su dimensión: SISTEMA DE EVALUACIÓN  
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems está estrechamente 
vinculado y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y 
que cada uno de sus ítems busca la medición de una sola dimensión, es 
decir, que existe unicidad de los ítems. 
 
4.2.  TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO  E  INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
 
 
4.2.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo 
 
VARIABLE  1: AUTOESTIMA 
 
DIMENSIÓN 1: PERSONAL 
 
Tabla 8 
Dimensión 1 de Variable 1: Personal 





50 62,5 62,5 
Medio o regular 
 
29 36,3 98,8 
Adecuado 
 










Figura 1. Dimensión 1 de Variable 1: Personal 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente, del total de  
la muestra tratada de los Docentes de la Facultad de Tecnología: el 62.5% de 
los docentes tienen un Inadecuado Desarrollo Personal, el 36.3% tiene un 
Medio o Regular  Desarrollo Personal y  el 1.3% de los docentes  tienen un 
Adecuado Desarrollo Personal.  
 
DIMENSIÓN 2: ACADÉMICO 
 
Tabla 9 
Dimensión 2 de Variable 1: Académico 





28 35,0 35,0 
Medio o regular 
 
23 28,8 63,8 
Adecuado 
 




















Figura 2. Dimensión 2 de Variable 1: Académico 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente, del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología que: el 35% 
de los Docentes tienen un Inadecuado Desarrollo Académico, el 28,8% tienen 
un Medio o Regular  Desarrollo Académico y  el 36.3% de los docentes  
tienen un Adecuado Desarrollo Académico.  
 
DIMENSIÓN 3: FAMILIAR 
Tabla 10 
Dimensión 3 de Variable 1: Familiar 





29 36,3 36,3 
Medio o regular 
 
45 56,3 92,5 
Adecuado 
 




















Figura 3. Dimensión 3 de Variable 1: Familiar 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente, del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología que: el 
36,3% de los Docentes   tienen un Inadecuado Desarrollo Familiar, el 56,3% 
tienen un Medio o Regular  Desarrollo Familiar y  el 7,5% de los docentes  
tienen un Adecuado Desarrollo  Familiar.  
 
DIMENSIÓN 4: ÁREA SOCIAL 
Tabla 11 
Dimensión 4 de Variable 1: Área social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 
Inadecuado 24 30.0 30.0 
Medio o regular 49 61.3 91.3 
Adecuado 7 8.8 100.0 
















Figura 4. Dimensión 4 de Variable 1: Área social 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente, del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología que: el 30% 
de los Docentes   tienen un Inadecuado Desarrollo Social, el 61,3% tienen un 
Medio o Regular  Desarrollo Familiar y  el 8,8% de los docentes  tienen un 
Adecuado Desarrollo  Social.  
 
VARIABLE  2: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
DIMENSIÓN 1: CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Tabla 12 
Dimensión 1 de Variable 2: Capacidades pedagógicas 





24 30,0 30,0 
Media o Regular 
 
37 46,3 76,3 
Adecuadas 
 




















Figura 5. Dimensión 1 de Variable 2: Capacidades pedagógicas 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología que: el 30% 
de los Docentes  tienen una Inadecuada Capacidad Pedagógica, el  46.3% de 
los  Docentes  tienen una Regular o Media Capacidad Pedagógica  y el 23.8% 
de los Docentes tienen una Adecuada Capacidad Pedagógica.  
 
DIMENSIÓN 2: RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Tabla 13 
Dimensión 2 de Variable 2: Relaciones interpersonales 





14 17,5 17,5 
Media o Regular  
 
40 50,0 67,5 
Adecuadas 
 




















Figura 6. Dimensión 2 de Variable 2: Relaciones interpersonales 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología que: el 
17,5% de los Docentes  tienen una Inadecuada Relación Interpersonal, el  
50% de los  Docentes  tienen una Regular o Media Relación Interpersonal  y 
el 32,5% de los Docentes tienen una Adecuada Relación Interpersonal.  
 
DIMENSIÓN 3: SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Tabla 14 
Dimensión 3 de Variable 2: Sistema de evaluación 





31 38,8 38,8 
Media o Regular 
 
29 36,3 75,0 
Adecuadas 
 




















Figura 7. Dimensión 3 de Variable 2: Sistema de evaluación 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología que: el 
38,8% de los Docentes  tienen un Inadecuado Sistema de Evaluación, el  
36,3% de los  Docentes  tienen un Regular o Medio Sistema de Evaluación y 






























4.2.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.2.3.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
H1: El nivel de Autoestima de los docentes de la Facultad de  
       Tecnología es Bajo 
 
 Tabla 15 
Hipótesis Especifica 1 





48 60,0 60,0 
Medio o regular 
 
31 38,8 98,8 
Alto 
 





















De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  
la muestra tratada en los docentes de la Facultad de Tecnología de la 




Existen razones suficientes para inferir que: 
El nivel de Autoestima de los docentes de la Facultad de Tecnología es 
Bajo 
 
H2 : El nivel de Desempeño de los Docentes de la Facultad de Tecnología 
es Medio o Regular. 
 
 Tabla 15 
Hipótesis Especifica 2 







21 26,3 26,3 
Medio o Regular 
 
39 48,8 75,0 
Alto 
 










Figura 9. Hipótesis especifica 2 
 
De la  tabla y del gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de  
la muestra tratada en los Docentes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación que el nivel de Desempeño Docente es 




Existen razones suficientes para inferir que: 
 
El nivel de Desempeño de los Docentes de la Facultad de Tecnología es 

























4.2.3.2. HIPÓTESIS GENERAL 
 
Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de hipótesis. 
 
Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 
 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a 
contraste y el coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos 
variables, cuando ésta exista. 
 
En este caso, se ha empleado el coeficiente de correlación “rho” de 
Spearman para datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la 
correlación entre variables a nivel de intervalos y es el más usado en 
investigación psicológica, sociológica y educativa. Varía entre +1 
(correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 
coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 
variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de 
significación de 0,05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 




Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” 
de Spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0,0 – 0,20 Correlación mínima 
Entre  0,20 – 0,40 Correlación baja 
Entre  0,40 -  0,60 Correlación Moderada 
Entre 0,60 – 0,80 Correlación buena 
Entre 0,80 – 1,00 Correlación muy buena 







Existe una relación significativa y positiva entre la  autoestima y el desempeño 
de los docentes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 




No Existe una relación significativa y positiva entre la  autoestima y el 
desempeño de los docentes de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0,5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0,5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 





Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15,0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 










Rho de Spearman 
 
Autoestima 
Coeficiente de correlación 1,000 0,728** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 80 80 
Desempeño 
Docente 
Coeficiente de correlación 0,728** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0,05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación 




Existen razones suficientes para   rechazar la hipótesis nula por lo que se 
infiere que:  
 
Existe una relación significativa y positiva entre la  autoestima y el 
desempeño de los docentes de la Facultad de Tecnología de la 







4.3.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 El instrumento de medición de la variable Autoestima de los Docentes 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
presenta una Alta Confiabilidad (KR-20 = 0,863) cada uno de sus ítems 
muestra  consistencia interna, la cual nos permite decir que el 
instrumento en su versión de 58 ítems tiene  confiabilidad. 
 
 Los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos 
dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan 
la medición de una sola variable, es decir, que existe unicidad de los 
ítems. 
 
 El instrumento de medición de la variable Desempeño de los Docentes 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
presenta una Alta Confiabilidad (α = 0,894) cada uno de sus ítems 
muestra  consistencia interna, la cual nos permite decir que el 
instrumento en su versión de 40 ítems tiene  confiabilidad. 
 
 Cada uno de los ítems está estrechamente vinculado y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de los 
ítems busca la medición de una sola variable, es decir, que existe 
unicidad de los ítems. 
 
 Del cuadro de la dimensión  Área Personal (Variable: Autoestima) por 
parte de los Docentes de la Facultad de Tecnología podemos observar 
de los resultados hallados, del total de  la muestra investigada,  que el 
62,5% de los Docentes  tienen un Medio o Regular desarrollo del Área 
Personal. 
 
 Del cuadro de la dimensión Área Académica (Variable: Autoestima) por 




de los resultados hallados que del total de  la muestra investigada,  que 
el 36,3% de los Docentes tienen un Adecuado desarrollo del Área  
Académica.  
 
 Del cuadro de la dimensión Área Familiar (Variable: Autoestima) por 
parte de los Docentes de la Facultad de Tecnología podemos observar 
de los resultados hallados que del total de  la muestra investigada,  que 
el 56,3% de los Docentes tienen un Medio o Regular desarrollo del 
Área Familiar.   
 
 Del cuadro de la dimensión Área Social (Variable: Autoestima) por 
parte de los Docentes de la Facultad de Tecnología podemos observar 
de los resultados hallados que del total de  la muestra investigada,  que 
el 61,3% de los Docentes  tienen un Medio o Regular desarrollo del 
Área Social.   
 
 Resumiendo estos cuadros podemos observar y determinar  que de la 
muestra investigada en  los Docentes de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación en relación  a la variable 
Autoestima que ésta se encuentra en un nivel Bajo.  
 
 Del cuadro de la dimensión Capacidad Pedagógica (Variable: 
Desempeño Docente) por parte de los Docentes de la Facultad de 
Tecnología podemos observar de los resultados hallados que del total 
de  la muestra investigada,  que el 46,3% de los Docentes  tienen una 
Media o Regular Capacidad Pedagógica. 
 
 Del cuadro de la dimensión Relaciones Interpersonales (Variable: 
Desempeño Docente) por parte de los Docentes de la Facultad de 
Tecnología, podemos observar de los resultados hallados que del total 
de  la muestra investigada,  que el 50% de los Docentes  tienen una 





  Del cuadro de la dimensión Sistema de Evaluación (Variable: 
Desempeño Docente), por parte de los Docentes de la Facultad de 
Tecnología podemos observar de los resultados hallados que del total 
de  la muestra investigada,  que el 38,8% de los Docentes  tienen un 
Inadecuado Sistema de Evaluación.  
 
 Resumiendo estos cuadros, podemos observar y determinar  que de la 
muestra investigada en  los Docentes de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación en relación  a la variable 




 Las variables presentan distribuciones no simétricas, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis correlacional entre las variables se 
deberá utilizar el estadígrafo  de correlación Rho de Spearman que 
está diseñado para estadística no paramétrica. 
 
 Existe una   Buena  Correlación entre las variables Autoestima y 
Desempeño Docente (Rho=0,728) a un nivel de significancia bilateral 
de 0,05, es decir, a una confianza del 95%. Como el nivel crítico es 
menor que el nivel de significación establecido existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe 
relación lineal significativa entre las variables. 
 
 Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 
0,5299, es decir, la variable Autoestima puede explicar  el 53%  del 







1.- Existe una relación significativa y positiva entre la  Autoestima y el Desempeño 
de los Docentes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación, año 2012, pues Rho=0,728, a un nivel de significancia del 95%. 
 
2.-  Se ha verificado que el nivel de Autoestima de los Docentes de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación es Bajo 
 
3.- El nivel de Desempeño de los Docentes de la Facultad de Tecnología de la 


























Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen  algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
 
1. Se deben difundir los resultados obtenidos en el presente trabajo de 
investigación, resaltando  los valores hallados en sus dimensiones para poder 
extenderse a otras facultades. 
 
2. Es necesario que nuestros Docentes  reconozcan y valoren la importancia de 
la Autoestima que deben de poseer ya que esta permitirá que desarrollen un 
mejor Desempeño Docente. 
 
3. Sería pertinente fomentar talleres, charlas y programas de reflexión y 
optimización  entre la comunidad educativa para sensibilizarlos acerca de la 
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA 
 
INSTRUCCIONES: Estimado(a) colegas: A continuación encontrarás una serie de 
afirmaciones a las cuales debes contestar con una respuesta única; Lee detenidamente y 
no dejes de contestar ningún ítems. Marca tu respuesta con un aspa (x) en el cuadro 
respectivo. 
 
ITEM V F 
DIMENSION : PERSONAL   
1.- Paso mucho tiempo soñando despierto.   
2.- Estoy seguro de mí mismo.   
3.- Deseo frecuentemente ser otra persona.   
4.- Soy simpático.   
5.- Nunca me preocupo por nada.   
6.- Desearía ser más joven.   
7.- Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría 
     cambiar si pudiera. 
  
8.- Puedo tomar decisiones fácilmente.   
9.-Siempre hago lo correcto.   




11.- Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.   
12.- Nunca estoy triste.   
13.- Me doy por vencido fácilmente.   
14.- Me siento suficientemente feliz.   
15.- Me entiendo a mí mismo.   
16.- Me cuesta comportarme como en realidad soy.   
17.- Las cosas en mi vida están muy complicadas.   
18.- Puedo tomar decisiones y cumplirlas.   
19.- Realmente, no me gusta ser como soy.   
20.- Tengo una mala opinión de mí mismo.   




22.- Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.   
23.- Siempre digo la verdad.   
24.- A mí no me importa lo que me pase.   
25.- Soy un fracaso.   
26.- En general las demás personas son más agradables que yo.   
27.- Generalmente las cosas no me importan.   
DIMENSION : ACADEMICO   
28.- Me siento orgulloso de mi trabajo académico en la universidad   
29.- Estoy haciendo el mejor esfuerzo para resaltar dentro de mis 
colegas. 
  
30.- Me gusta que mis colegas me hagan participar   
31.- No estoy progresando en la universidad como me gustaría.   
32.- Frecuentemente me incomodo en la universidad con mis labores 
académicas. 
  
32.- Frecuentemente me siento desilusionado en la Universidad.   
DIMENSION :FAMILIAR    
34.- Mis hijos y yo tenemos una excelente relación y nos divertimos mucho 
juntos 
  
35.- Me incomodo en casa fácilmente.   
36.- Usualmente mis hijos consideran mis pensamientos y 
sentimientos. 
  
37.- Mis hijos esperan demasiado de mí.   
38.- Nadie me presta mucha atención en casa.   
39.- Nunca me regañan o reprenden en casa.   
40.- Muchas veces me gustaría irme de casa.   
41.- Mis hijos me entienden.   
42.- Usualmente siento que mis hijos esperan más de mí.   
DIMENSION : SOCIAL    
43.- Me da bochorno pararme frente al curso para hablar.   
44.- Mis amigos disfrutan  y se divierten cuando están conmigo   
45.- Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.   
46.- Soy popular entre mis compañeros de universidad.   
47.- Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.   




49.- Me caen bien y agradan todas las personas que conozco.   
50.- Los demás compañeros y amigos casi siempre siguen  mis ideas.   
51.- No me gusta estar acompañado con otra gente.   
52.- No soy tan bien parecido como otra gente.   
53.- Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.   
54.- A los demás les molestan constantemente conmigo.   
55.- Mis colegas me hacen sentir que no soy gran cosa.   
56.- Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan.   
57.- Siempre sé que decir a otras personas.   








Estimados colegas, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del  desempeño docente  
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen 
de conocimiento. 
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de 
desempeño docente, que desea  evaluarse. Cada una de ellas va seguida de tres 
posibles alternativas de respuestas que se debe calificar. Responda indicando la 
alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 
 




 CAPACIDAD PEDAGÓGICA    
01 Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas 
problematizadoras. 
   
02 Desarrolla estrategias para recoger saberes previos.    
03 Ayuda a construir los nuevos saberes.    
04 Relaciona los nuevos saberes con la realidad.    
05 Promueve el trabajo en equipo.    
06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo.    
07 Utiliza estrategias para el trabajo en equipo.    
08 Utiliza medios y materiales educativos para generar 
aprendizajes. 
   
09 Los medios y materiales educativos utilizados son 
pertinentes para la actividad de aprendizaje. 
   
10 Utiliza estrategias metodológicas innovadoras.    
11 Utiliza organizadores gráficos para representar el 
conocimiento adquirido. 
   
12 Elabora conclusiones.    
13 Las dificultades presentadas trata de corregirlas utilizando 
estrategias pertinentes. 
   
14 Demuestra un alto grado de conocimiento profesional.    
15 Estimula constantemente la comprensión lectora.    
16 Profundiza y amplia los contenidos desarrollados.    
17 Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado.    
18 Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los 
conocimientos. 
   
19 Amplía la información promoviendo la investigación.    
20 Promueve el logro de los productos finales(monografías, 
artículos, informe técnico, informe científico u otros) 




 RELACIONES INTERPERSONALES Siempre Algunas  
veces 
Nunca 
21 Propicia un ambiente de clase agradable.    
22 Mantiene el ambiente de forma ordenada.    
23 Demuestra actitud de solidaridad.    
24 Demuestra ética profesional.    
25 Demuestra dinamismo.    
26 Demuestra empatía.    
27 Reconoce el potencial del estudiante.    
28 Demuestra entusiasmo en el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje. 
   
29 Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando.    
30 Asiste con puntualidad a sus sesiones de aprendizajes.    
31 Respeta el final de sus sesiones de aprendizajes.    
32 Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de 
aprendizajes. 
   
33 Su presentación personal está acorde al contexto académico 
Universitario. 
   
     
 SISTEMA DE EVALUACIÓN    
34 Evalúa permanentemente los aprendizajes de los 
estudiantes 
   
35 Registra y hace uso de la evaluación formativa.    
36 Aplica diferentes tipos de evaluación    
37 Valora en forma justa la participación de los estudiantes.    
38 Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de 
instrumentos de evaluación 
   
39 Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas.    
40 Comprende y ayuda a los estudiantes que muestran 
dificultades en el proceso de aprendizaje 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
